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Say a bersyukur kcha<lrat Allah S. W .T. kerana dcngan izin dan limpah 
kurn iaNya dapat saya mcnyiapkan pcnulisa n latihan ilmiah ini untuk 
mcmenuhi scbahag ian dari syaral untuk penganugerahan Ijazah Sarjana 
Muda Sas1cra. 
Di sin i saya in gin mcngambil kcscmpalan unluk mcmbcrikan sclinggi-1 inggi 
pcnghargaan <lan 1c rima kasi h kcrada Prof. Madya Dr. Hajjah Fa1imah Daud 
sclaku pcnyclia projck ini ya ng 1c lah banyak mcmbcrikan bimbingan. tunjuk 
ajar, tcguran dan nasihat kcpada saya dalam mcnjayakan latihan ilmiah ini. 
Tcrima kasih juga saya ucapkan kcpada pcgawai-pcgawai Majlis Pcrbandaran 
Ko ta Oharu dan Pcrbadanan Kc111ajua11 lk1isacl Ncgcri Kclant an yang juga turut 
mcmhantu mcmhcr ikan data -data dan maklumat ya ng dipcrlukan. l3cgitu juga 
kcpada para rcspondcn yang 1crd iri dari pcn iaga-pcniaga wani la di handar 
Kota 13 haru. 
Akh ir sckali. tidak lupa saya mcngucapka n 1c1in1a kasih kcpada p:11a 
pcnsyara h. rakan -rakan sc kuliah dan 01 ang -01 ang pcrscorangan ya ng 
1crliha1 sccara langsung mahupun tidak la11 gs u11 g clala111 111 c11ja ya kan latihan 
ilmiah i ni. 
Scmoga Allah n1cmhalas jasa hail-. sc111ua . l\111i11. 
Sckian. Tcrima Kasi h. 
Wan Tcra1ai Yusoff 













Pad a masa ini sumbangan tenaga wan it a scmakin pcnting da lam 
pcrkcmb angan ckonomi ncgara. Mcrcka mclibatkan diri dalam pclbagai 
sektor, dari sektor pe rtanian hinggalah sektor perindus tri an. Menycdari 
hakikat ini , kcrajaan tc lah mcngiktiraf sumbangan wanita dalam Rancangan 
Malaysia Kccnam 199 1- 1995. 
Mcmand angkan wanita sckarang tc lah sa ma-sa ma mclibatkan diri 
dalam sckt or pckcrjaan dan mcmpunyai pc11d apa1a11 scndiri. maka latihan 
ilmiah ini dibuat untuk mclihat pc ranan wa nit a dari scgi kuasa mcmhuat 
kcputusa n dalam rumahtangga. 
Tumpuan kajian ini adalah kc alas go lo 11 ga 11 wani ta yang tc lah 
bcrumah1 a11 gga. yang mclihatkan di1 i dalam scktnr pc rniagaau tak forma l di 
bandar Knta Oharu . 
Untuk mcngukur dari scgi kuasa mc111hu a1 kL:pu111sa 11, 1H.: ngkaji tc lah 
mcncliti latar-hc lakang p ·rihadi wa11i1 a 1c 1schut. ju ga pc1a11 an11ya dalam 
rum a htan gg a . 
Cara pcngukuran yang dibual juga turut ditunjukkan dalam Dab 5. Di 
sini pcngkaj i tclah mcnggun akan Kacdah Analisis Yul c'Q yang dipcrkenalkan 










Pad a akhir tuli san ini , pcngkaji 1c lah mcngai tkan hasi l kcputusan yang 
didapati dari pengukuran dcngan 1cori -1cori ya ng tc l ah dikcmukakan olch 
penu lis-pcnulis sebelum ini. Pengkaji ju ga t i dak lupa mcngcmukakan 
bebcrapa kc lcmahan ya ng 1imbul dari kaji an-kaji an yang tc lah dijal ankan 
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1.1 : Pengenalan dan Tuju an tajian 
Mc n gikut Laporan Rancangan Malaysia Kccnam I, wa nita 
mc nyu mbangkan satu pcrtiga dari ju m lah tcnaga b uruh . walau pun kadar 
pcnycr taan tenaga buruh wanita agak rcndah kala u d ibandingka n dengan 
lclaki tctapi dari scgi pc r atusan menunjukkan peningkatan iaitu dari 37.2% 
dalam tahun 1970 kcpada 46 .7% dalam tahun 1990. Secara tid ak langsu ng ini 
juga mcnunjukkan pcningkatan dari scg1 pcndapatan yang d1pcrolchi scnd ir i 
olc h kaum wanita ya ng mcnjadikan kuasa bcl1 mcrcka lcbih t1ngg1. Wanita 
mcrupakan kumpulan individu yang mcmpunyai kuasa yang bcsar d a lam 
mcmbuat piliha n dan kcputusan kclua rga Mcnurut lapurun F'OMCA2. hampir 
904t urusan ru mahtangga d1kcndalikan olch wanita . 
Mcnycdari buhawu pcnglibatan wan1ta dalam scktor pckcrjaan 
s c ma k in b c rt a m bah. ma k a pc n r. k a j i in 111 n m c n y c n tu h b ch crap a 1 s u pc n ting 
ya n g bcrka1tan dcngan pcngllbatan mcrcka . Pcndckatan kapan 101 lcb 1h 
mcnjuru s kcpada wanna 1tu scnd1r1 sc ha11a1 1Hcri. 1hu <.Ian pckcr1a. untuk 
mclihat scrta mcngukur kuasa mcrcka mcmbuat kcputusan dalam 
rumahtangga dcngan mcnga1tkan dcngan bcbcrapa angkubah ya ng d1punyai 
olch wanita itu scnd1r1. 
1 Rancangan Malaysia Keen am 199 I I 99 5. Jabatan Pcrcctakan Negara. Kuala 
Lumpu r. 199 I. him . 462 '163 . 









1.2: Bidang Kajian 
Kajian ini mcngambil 40 orang rc spondc n sebagai sampcl tcrdiri 
daripada wanita Mclayu yang tclah bcrumahtangga, bcrumur dalam 
lingkungan 20 hingga 60 tahun. Rcspondcn yang dipilih adalah dari scktor 
tak formal iaitu tcrdiri dari kalangan pcniaga. Tujuannya ialah untuk 
mcninjau pcrbczaan kuasa dalam mcmbuat kcputusan dibandingkan dari segi 
umur. tahap pcndidikan. pcndapatan. lama bckcrja dan perkahwinan. 
Mcnycntuh tcntang lokasi. pcngkap tclah mcmillh bandar Kota Ohar u 
scbagai kawasan kajian . Pcmilihan lokasi bcrdasarkan kcpada kcmudahan 
u ntuk mcndapatkan rcspondcn. Rcspondcn ya ng dikaji 1u ga mcmang tcrdcdah 
dcngan media me dia luar scrta wujud kcmudahan dari scgi komun1kasi dan 
pcrhubungan. Hal in1 mcmbolchkan pcngkap mcl1hat pola pola pcrbclan1aan 
dalam rumahtangga dcn~Hln lcb1h jclas. 
1.3: Method ta jian 
Pcngkaj1 tclah mcnggunakan Pcrsampclan Kclumpok (Cluster 
Sampling ) untuk mcmtl1 h rcspon<.Jcn. kcrana ka c <.J,1h pcr sampclan 1n1 lcb1h 
mcnj1matkan ma sa . tcna~a tlan wung !Jcn~kup hanya pcrlu mcmil ih 
kclompok kclompok tcrtcntu dalam salll kawasan untuk ditcmuramah . Namun 
bcgitu pcngkaj1 tcrpaksa lcbih bcrhati hat1 mcnggunakan kacdah ini kerana 
kcbarangkalian untuk bc rlakunya prasangka (bias) adalah tingg1. 
Pengumpulan maklumat yang dilakukan kc atas rcspondcn ini 
mcllbatkan bcbc r apa kacdah. Kacda h yang dipilih ialah dcngan 











1.3. 1: Saal selidik 
Bc rkait dengan method soal sclidik ini pengkaji te lah mcnycdiakan 
bentu k - bentuk soalan untuk dikemukakan kepada responden. Pcngkaji 
send iri mencmu r amah responden berdasarkan soalan - soalan ya ng te lah 
d ise diakan. Soalan- soalan yang dikcmukakan oleh pengkaji terdiri daripada 
dua bentuk iaitu soalan tertutup (structured) dan soalan terbuka 
(unstructured). 
Soalan tcrtutup adalah bcntuk soalan yang tclah discdiakan jawapan 
untuk mcngctahui latar bclakang rcsp ond c n da r i scgi pckcrjaan. tahap 
pcndidikan. lama pc r kahwinan dan lain - lain kctcrangan yang dapat 
dipcrturunkan dalam bcntuk jadual bag1 mcnjclaska n kcadaan 111i . Scmc ntara 
soalan tc r buka pula adalah ualam bcntuk ncndapat y ang mcm c rlukan 
pcnjclasan lan1ut dun rcspnnd c n. 
Tcrdapat bcbc rapu kcbuikan c.lun kchurukan bagi kcuua dua jcn1s 
bcntuk soalan tadi . Oatti soalan tcrtutup kcbaikannya 1alah mcmudahkan 
pcngkaji mcmbuat analisu uan mc ngk c la skan c.lata . Pc ngka 1i tidak 
m c n g gun aka n ban y ak mas u u n tu k m c n p1 lank an t c m u r a mah d an r cs pond c n 
tidak pcrlu bcrf ikir pa n jang untuk mc njawab soala n kcrana jawapan telah 
discdiakan. ~cburukannya pula iala h jawapan yang tidak tcpat kc rana adanya 
pcnggolongan scpcrti umur da n pcndapatan . Rcspondcn juga tidak 











Bagi soala n yang tc rb uka p u la. kcba ika nnya ia lah pcngka ji boleh 
mcnd apatkan d ata- data yang lebih tcpat d ari r cspondc n. Rcspondc n ju ga dapat 
bc r ta nya ke pad a pc ngkaji mana - mana soala n yang kabur b agi mc rcka. 
Ma nakala kebu ru kannya ialah pengkaji tc r paksa mc ngg unakan masa yang 
la ma un t u k mcndapatkan mak lumat yang dibe r ikan . Responde n kadang -
kadang mc le rct- lc r c t d ala m mcn jawab soala n scr ta te r keluar d ar i apa yang 
dikc hcndaki. 
1.3.2: Temuduga 
Tc m udu ga dijala nk an untuk mclcngk a pk an mak lu mat yang t1dak dapat 
di pc r olc h i mc la lu i soal sc lidi k. Pc ngkaji mcmbc r i kcbcba sa n kcpa d a 
rcspo nd c n mc lalui ca ra in i. un tu k mcmbcri pc n jc la san tc n tang scs ua tu 
pc r ka ra sccara tak for m al. dc ngan hara pa n dapat me m pc ngar u h1 r cs pondc n 
untuk mcm bc r itahu maklu mat maklumat yang diang gap sullt bag1 mc rc ka . 
Pc ngkaji 1uga turut mc ncmubual kawan kawa n rc s po nd c n 1u g a s uami 
rcspondcn bagi mc ngu kuh ka n lag1 mak lu mat yang d1bc ri ka n. 
Kcbaikan ka c dah 1n1 ia lah pc ngkap mc w u judkan hubunga n y ang 
mcs ra dcngan rcspondc n scrta masyarakat d1 sc k1tar r cs pond cn S1tuasi bcgin1 
a m at d ipc r lukan unluk mc ndapatk •\n d a t a dan 
Tc mur ama h t ak forma l ini lcbi h bc r kc s a n 
maklumat yang tcpat. 
kc r a n a pc ngkaj1 ti d ak 
mc ngongkong r cspondc n un tu k mcn jawab . Conto hnya dalam tc mu duga in i. 
sccara lldak langsung rcspondcn bcr cc r ita d a n pc ngkaji juga sccar a tidak 









1.3 .3: Pemerhatian 
Method ini digunakan untuk melcngkapi kedua method tadi, d i samping 
membuktika n dan mcnguatkan lagi kebenaran jawapan dari r esponde n . 
Selain da r ipada itu pemerhatian juga digunakan untuk me n dapatkan 
maklumat bagi pe rkara - pcrkara yang sensitif dan tidak sesuai untu k ditanya 
secar a langsu n g kcpada responde n . 
Pcmcrhatian yang dibuat olch pcngkaji tidak sahaja di rumah tetapi 
ju g a me lib a tkan tc mp at kcrja dan sc m asa r cspondcn b crintcrak si dengan 
masyar akat sckcli ling. 
1.3 .4: Ponyelid ikan Perpustakaan 
Cara ini lcbi h dikcnali scbagai kacdah pcngumpulan data sckun d cr 
kcra n a ia mc n ga rnbil dan m c ngg una data da r i sumbc r sumbc r bcrtulis . 
Pcngkaji mcmbuat pcmbacaan awal mcngc nai pckara ya ng ada kaitan dcngan 
tujuan kajian bagi mcnambnhkan maklum at dan mcmbantu pc ngkaj 1 
mcrangka soalan tcmubual d c ngan lcbi l1 tc r susun scrta mudah difahami. 
Sumb c r su mb c r rujukan tl1duput1 dari l>crpu s takaan Utama Univc r s iti 
Malaya. Pcrpustakaan Majalah dan 13ilik Sumb c r jabatan Antropologi da n 
Sosiologi sama ada dalam bcntuk latihan ilm 1ah. buku. journal. laporan 









1.4: Method An alisis 
Bagi melihat korelasi antara angkubah. pengkaji telah memilih Kaedah 
Analisis Yule's Q3· Kaedah ini telah diperkenalkan oleh Ken d all da n 
Lazar sf e id 4 iaitu meru pak an tokoh Sosiologi Ger man. Kaedah ini menjadi 
pilihan pengkaji memandangkan ia merupakan kaedah manual yang paling 
mudah dan r ingkas bagi mcnentukan pcrtalian antara 2 angkubah. 
Memandangkan kaedah manual ini sekarang agak jarang digunakan 
olch para pcngkaji discbabkan oleh adanya teknolo gi kompute r yang 
mcmpcrccpatkan kcrja -kerja mcmproscs data. pcng kaji cuba mcnonjolkan 
kcmbali kacdah ini. Di sini pcngkaji turut mcncran g l<an sccara rin g kas 
bagaiman a analisis Yule 's Q5 dilakukan. 
Dalam unalisis ini Kend all dan Lazar s fclt1 6 tclah mcmbahag1kan 
angk u bah kcpatla 2 ia1tu X (ungkubah bcbas ) dun Y (ang kubah bcrgantung ). 
Dcrdasarkan kcpada angkubuh X dun Y ini kita b utch mc lihat '1 kcadaan yang 
tc r tentu . (Lihat jadual l.'1) . 
3 Nor m an David son. 'Causal I nf ercnces Fr om Dichotomous Variables '. In 
Concepts and Techniquies In Modern Geography, No. 9, Hull University, (Tanpa 
Tahun ). him . 6- 10. 
'1 P .L. Kendall dan P .F. Laza r sfeld. 'Problems of Survey Analysis '. I n R.K. 
Merton dan P .F. Lazar sfcld (eds). Continuities in Social Research . Free Press. 
(Tanpa Tahun). hlm . 135 - 167. 
5 I bid. 









Jadual l.4 : Cootoh Jadual uotuk Aoaljsjs Yule's 0 
Not Y y 
x A B A+B 
NotX c D C•D 
A+C B+D N-A tl3+C+D 
Derdasarkao ga mb ar aja h di atas k ita boleh melihat sel A, B, C dan D 
mewak ili kckerapan kcbarangkalian berdasarkan angk ub ah X dan Y. Formula 
Yule's Q atau Qxy yang digunakan bagi menguji kckuatan korclasi angkubah 
ia lah: 
Qxy - (D x Cl (A x Dl 
(D x C) • (A x Dl 
d imana A. D. C dan 0 mcrujuk kcpada kckcrapan sci 1lu. 
Di sini akan d itcrangkan bcbcrapa pcraturan datam mcnsctkan set Yutc ·s Q 
I . Susunan matrtknya adalah tetap 
2. Sc mua angkubah hanya botch u1bahau1kan kcpada 2 k:ncgor1 u i 
mana angkubah X hanya botch d1bah,1~1kan kcpada kalcgor1 X dan 
katcgori Not X Sc1 1ap annkubah Y pul,1 h:tn )' .t holch u1hahaH1kan 
kcpada katcgor1 Y tlan ka1c~or1 Nol Y 
3. Sc tt ap sci yang tcrdtrt dart A. U, C dan n d an susu nan se t juga t clah 
di!ctapkan. 
4. ~ atcgor1 Y harus mcrujuk kapada aspck pos1t1f atau n1ta1 ya ng lcb1h 
tinggi dan Not Y mcrujuk kcpada aspck ncgattf atau mcr u1uk kcpada 
n1lai yang lcbih rcndah. Bcgitu juga katcgori X harus mcru1uk kcpada 
aspck pos1tif atau nita i tcbih tinggi dan katcgori Not X haru s mcrujuk 
kcpada aspck ncgati f atau mcrujuk kcpada n1ta1 yang lcbi h rcndah . 









5.Angkubah Y ialah angkubah bergantung (dependent) scmentara 
angkubah X ialah angkubah bebas (independent) . 
6. jumlah sut A• B ialah jum lah katcgori X. jumlah sut C + D ialah 
jumlah bagi kategori Not X. jumlah sut A + C ialah jumlah bagi ka tcgori 
Not Y dan ju mlah sut I3 + D ialah ju ml ah bagi kategori Y. 
7 . N ialah A + B + C + D ataupun jumlah sampel. 
8. Qxy ialah koefisyen yang menunjukkan pcr talian anta ra X dan Y. 
Nilai Qxy mcmpunyai satu nilai yang tc rtcntu dari 0.00 hingga 1.00. 
Angkubah X dan Y bolch mcmpunyai pcrtali an langsung atau langsung 
tidak me mpuny ai pcrtalian. Mak sudnya di sini bu ka n sc m ua angk ubah mes ti 
ada pcrtalian . .Jika ada pcrtalian, pcrtalian ini b otch jadi p os itif ataupun 
ncgatif. Kalau 2 angkubah tidak ada pcrtalian ini b crmak sud bahaw a Y lidak 
bcrgantung kcpada X. 
Kalau sa tu pcrta lian posiuf (.Ja dual J .'1 . 1 ) ini bc rmak s ud bahawa 
katcgori X bcr cc nd crung mc n1adi kat c r, ori Y dan kutcgori Not X bcr cc ndc rung 
mcnjadi katcgori Not Y. 
ladual 1.4. l : Cootoh P1,:rtalinn Pos111f 
Not Y y 
x 0 100 A' I3 
Not X 100 0 C•D 
A ~C I3' D N· A•D• C•D 
Kalau satu pcrtalian ncgatif (jad u al 1.4 .2) pu la bcr m aksud b a haw a 
katcgor i X be rccndcrung me nj adi katcgori No1 Y dan kategori Not X 









Jadual 1 4.2· Contoh Pcrtaljan Ncgatjf 
Not Y y 
x 100 0 A+B 
Not X 0 100 C+D 
A•C B•D N·A+B+C+D 
Kalau pcrtalian adalab positif kita tunjukkan scbagai tanda (+) dan 
kalau per talian ncgatif kita tunjukkan sebagai tanda (-) . Hanya 0.00 hingga 
1.00 yang mcnunjukkan kckuatannya. Kita bolch menggunakan tabap - tabap 
nilai scpcrti di bawah untuk mclihat tahap kckuatan pcrtalian tcrscbut . 
.:!... 0.70 - dan kc atas Sangat Kuat. 
.:!... a.so 0.69 - Kuat. 
.!.. 0.30 0.49 - Scdcrhana Kuat. 
.:!...0. 10 0.29 Lcmah 
.:!... 0.0 1 0 .09 Tidak Pen ting 
0.00 Tidak ada Pcrtalian 
I3agi Qxy ya ng mcmpunyai kcputusan tc rt c ntu kita harus mcnggunakan 
satu pcr ingkat lagi untuk mc lihat apakah rcspondcn yang kita ambil ini 
mcwakili populasi atau t1dak (Pcngukuran mc ngc na1 pckara ini turut 
dibincangkan dalam Oab ') ). Scbul{ui co nt oh kalau Qxy - .!... 0 .265 dan kalau 
sampcl ini rambang ia bolch mcwakili kcscluruhan wanita ya ng dikaji tctapi 
scandainya sampcl ini bias ia tidak botch mcwakili populasi . 
Di sini tcrdapat 2 Had Kcyakinan (confidence) 
1. Had Keyakinan Maksimum 










Bagi pengiraan significance kita bolch mcrujuk kcpada formula di bawah: 
Had Maksimu m - Q + z/ .lL.::.J)2 )2 { l /A + ! /D I ! /C + l /D) 
4 
Had Minimum - Q -zJ (1 - 0 212 (!/A+ l/D ~ l/C + l/Dl 
4 
di mana Q adalah mcrujuk kepada Qxy yang tclah dikirakan 
Z adalah konstan - 1.96(5%). Ini bcrmaksud bahawa apa- apa 
kcsimpulan y ang dibuat ialah 9 5% probablitinya boleh ditcrima. 
A.B.C.D mcru juk kcpada kckcrapan sci. 
Bagi mcncntukan Had Maksimum dan Had Minimum ini pcngkaji telah 
mcmilih untuk mcnggun akan Kacdah Tc pat. Di sini scbaga1 contoh katakanlah 
nilai Qxy - •0 .5 4. Di bawah 1ni ditun1ukkan baga1mana pc ngir aan tcrscbut 
dibuat. 
lladMaks1mum - o,zJc1 o2 )2 ( t / A • l / D • l /C• 1/Dl 
4 
- 0.54 I 1.96)( I 512)2 (II 15 I I /1 7 ,S I ! /50 I 1/351 
4 
- 0.51 • 1.9c,)co .z 112 (Os1 l 
4 
- 0.54 ' I .96J 0.09 
4 
- o.54. 1.9c,Jo.22 c; 
• 0.54 I 1.9() (0.1 ')) 











Had Minimum - Q - zJ(J 02 )2 (l/A. l/D I l/C I l/D 
4 
- 0.54 - 1.96/(1 - 542)2 (1/15 t 1/17.5 t 1/50 t 1/35) 
4 
- O.S4 l.96J(Q.7 J l2 C0 .81) 
4 
- 0.54 - 1.96,/ .Q..Q.2 
4 
- 0.54 - 1.96,/ 0.225 
- 0.54 1.96 (0 .15l 
- 0.)4 0.294 
- t.Q.2.1. 
Selcpas kita mcmpcrolchi Had .Maksimum dan Had Minimum, untuk 
mcncntukan sampcl yang kita kaji ramb ang atau ttdak bag1 mcncntukan 
significantnya, Kita handaklah mclihat nilai 0 (kosong). Kalau nlla1 0 tidak 
didapati di antara llad Maks1mum dan llad Minimum. k1 ta katakan bahawa 
pcrtalian antara X dan Y adalah stat1st1ca11y significa nt 1a1tu bcrmaksud 
sampcl yang kita ~unakan botch mcwaktl1 populas1 Tctap1 scandainya ntla1 0 
bcrada di tcngah tc ngah llad MaKs1mum dan llad Minimum maka rcspondcn 
yang kita kaji tidak mcw akll1 popul:1s1 .Jall1 1111 bcrmakna r cspo ndcn yang 
dipilih t1dak rambang. 
Schubungan dc ngan 1tu olc h kcrana d1 sin1 n1la1 0 t1dak bcrada di 
tcngah tcngah antara llad l\laks1mu111 uan llad M1n1mulll maka k1ta katakan 
bahawa pcrtalian antara kuasa mcmbuat kcputusan dcngan umur adalah 
stalislical/y significant di mana ini bcrmak sud 1a adalah rambang dan boleh 
mcwakili populas1. 
Dcrdasarkan kcpada kacdah analisis Yule's Q ini juga tcrdapat bcbcrapa 
kcbaikan dan kclcmahan . Kcbaikannya ialah analisis Yule 's Q bukan sahaja 










melihat kcdudukan Angkubah Ketiga (Intervene Variable) sama ada ia juga 
tu ru t mempcngar uhi pcr hubungan X dan Y. Sclain itu pcngkaji juga b eru paya 
unt uk mcngu ji sctiap angkubah yang dikajinya un tuk mcmpastikan sama ad a 
r cspondcn yang dipilih tclah mcwakili populasi atau tidak. 
Manakala kebu r ukannya pula ialah kajian. walaupun melibatkan lokasi 
yang tc r tc ntu tctapi kacdah in i tidak me nun jukkan secar a ru an gan t aburan 
rcspondcn yang diambil. Olch itu sukar untuk kita mclihat sccara pcmer hatian 
(observed) sahaja akan tabu r an tcrscbut. Scdikit sebanyak kita te r paksa 
mc mah ami kacd ah pcngiraan yang tclah dilakukan. 
Sclai n itu pc ngkap dapat i kacdah ini turut mcmaparkan satu pcngiraa n 
yang agak k r 1t1kal yang mcmcrlukan masa dan r uang ya ng banyak . .Jadi 
kacd ah ini titlak bcg1tu scsuai baRt pcngkaji scntliri mcnggunakan kacdah 
an a li sis 1n i tl cnga n kcadaan ruang yang tcrlrnd . Schub u nga n 1tu pcngkap 
tcla h cuba mcmpc r scmbahkan kacdah analls1s 1111 sc r 1ngkas mungkin tlan 
tc r paksa mc n ingga lkan tcrus bcbcrapa kactlah yang lain scpcrt1 pc nggunuan 
graf scmasa mcnc n tukan Ila<.! Maks1mum dun !lad Minimum da n 1uga 
pc ngi r aan kcbarangkalian \\' UJUtlnya rn1crvc11c \' ur1.1b/c yang mungkrn turut 
mc mpc ngaruh i pcr hubunila n X dan Y 
1.5: Masalah ~aj ian 
1.5 .1: Penyediaan Soal-Sclidik 
Pcnycd1aan soa l se lid ik ya ng pc ngka ji jala n kan mcnghadapi bcbc r apa 
masalah. Pcngkaj1 tidak d apa t mcncntuka n soalan soalan yang scsuai untuk 
ditanya kcpada r cspondcn . Pe ngkaji scn <.J ir i tidak <.Japat mcmpastikan 










dan juga lokasi. Schubu nga n dcngan ini. pcngkaji tcrpaksa membuat 
bcbcrapa kali pcngubahsuaian soalan- soalan di dalam borang soa l- sclidik 
untuk mcmenuhi tajuk scbcnar kajian. 
1.5.2: Kajian Awal (Pilot Survey ) 
Scbelum mcmulakan kajian pcngkaji tclah mengadakan kajian awal. 
Scpc r ti yang tclah discbut tadi. pengkaji agak sukar untuk mcncntukan 
lokasi yang hc nda k dikaji. Olch itu pcngkaji tclah pergi kc satu lokasi yang 
pcngkaji fikirk an agak scsuai dcngan tu1uan kajian . Kajian awal ya ng 
pcngkaji jalankan ialah di scbuah kampung di mana tc rdapal satu kcgiatan 
yang aktif di kalangan kaum wanita dalam pcrusahaan batik. sulaman d an 
pcru sahaan pcrtukangan cmas dan pcrak . Di srni pc ngkaj1 tclah bcriumpa 
d cngan Kctua Kampung uan mcnga mb1l <;ox, sampc l untuk mc ngup kdahaman 
r cspond c n dcngan soalan soal sclid1k Namun bcgitu pcngka1i tcrpaksa 
mc mbatalkan niat untuk mcm1l1h kawasan tcr scb ut mcmandangkan bcbcrapa 
masalah yang dihauap1. 
Sctc lah bcrbincang dcngan pcnyc l1a kapa n. pcngkaj1 Lelah mcmilih 
bandar Kola I3haru scbaga1 lok as1 m c mandan~kan tc r dapat kcscsua1an dcngan 
pcmilihan r csponucn yang d1rng1n1. Pada pcr1ngkat awal pcngkaj1 tclah 
mcncmui Pcgawai MPKD (Majlis Pcrbandaran Kota Dharu) dan PK INK 
{Pc r badanan Kcmajuan l ktisad Ncgc r i Kclantan) untuk mcngctahui jumlah 
kcscluruhan pcn1aga wanita yang tcr<.lapat <.11 dacrah Kota Oharu. Walaupun 
bcgitu jumlah kcscluruha n pcniaga wanita yang tcrbabll dalam sektor 
pcrn1agaan tidak dapat dipastikan dcngan tcpat kcrana data -data yang didapati 
agak bcrcampur aduk dan par a pcniaga sc nd iri tidak pcrnah kckal bcrniaga 










1.5.4: Pengendalian Soal-Selidik 
Masalah utama scmasa mcngendalikan soal sclidik ialah r espondcn t idak 
dapat mcmbczakan soalan- soalan yang ditanya. Mcreka mcnganggap setiap 
soalan yan g ditanya adalah atas perkara yang sama. Ketepcrincian soa la n -
soala n yang d ikcmukakan mcnycbabkan r csponden meminta pengkaji s upaya 
me nanya soalan -soalan pokok sahaja dan pckara - pekara yang di anggap 
r cmeh diisikan scndiri olch pengkaji. Mcrcka menyatakan dengan cara 
bcrbuat dcmikian bukan sahaja masa pcngkaji dapat dijimatkan . juga masa 
r cspond cn scrta kcb os anan rcspo ndcn mcn1awab sctiap soalan dapat 
dikurangkan. 
1.5.5: K.e r jasama Rcsponden dan Badan- Dadan Lain 
Kerjasama y ang dibcr1kan o lch rcspondc n bo lc h dikatakan d1p c r1n g kat 
yang agak scdcrhana. Waluupun tc rdapat rcs po ndc n y ang mcmb c ri lay anan 
yan g ba1k. tctapi tidak kurang pula y ang t1dak mahu ditc murarnah . Mc r c ka 
ya n g tidak mahu ditcmuramah tclah mc mh c ri h c rbag ai ata su n scpcrti sib u k. 
masih r amai r c spo ndc n tarn y ang bo tc h d1tc muduga , matu sc bab pc rn1a gaan 
mcrcka tidak mcmuas kan dan sc ba~ ainy a Wal a upun pc n g kap cuba scdaya 
upay a mcncrangkan maksud dan tu1u11n kn11an Sc b c na rn y a kcadaan in1 
hanya bcrlaku d1 kala n ga n goto ngan bc ru s 1a '1) 60 ta h un yang tahap 
mcntatiti mcrcka yang rcndah dan tidak bulch mcnc rima hakikat tujuan 









1.6: Kajian Lalu 
Secar a keseluruhannya telah terdapat beberapa kajian mengenai 
wanita yang diselenggarakan oleh penulis- penulis barat dan timur. 
Antara penulis- pcnulis barat ialah Wclle r7 yang mengkaji pcnglibatan 
wanita dalam peke r jaan dan mengaitkan dengan perlakuan fertiliti. Roose8 
pula menulis tcntang perubahan kcdudukan wanita Melayu . Kajian lain yang 
agak menarik yang dibuat oleh penulis barat 1alah Roosemary Firth9 . 
Manakala penulis penulis tanahair pula tidak ketinggalan untuk turut 
serta mengkaji tcntang aspck wanita <.Jan pckcrjaan. Antara lain Fatimah 
Daud 10 yang menumpukan pcrhatia n bc liau tcrhadap aspek penycrtaan 
wanita bum1putcra dalam b1dang pekeqaan dan pe ru sa haan. l3cg1tu 1uga 
Khad ijah llj . Muha mad 11 turut mcmokuskan pcrhat1an terhadap aspck wanita 
Me layu dan pekerpli.ln. Fatimah Ahllullah 12 yang mc mb e ri pcnumpuan khas 
kepada analisis konfl ik pcranan yanr. llialum1 olch wanita Mcluyu dalam 
pekerjaan. 
7 R.H. Wcllcr,'Thc Employment of Wives Role s lnco mpat1b1l1ty and Fertility', In 
Milbank Mem oria l Fu n d Quatcrly, 1965. '16 1->t I . 
8 H. Roose , 'Changes in the Position of Malay Women'. In D.E. Ward (ed.). 
TVomcn in The New Asia. Par is UNESCO. 1963 . 
9 Roosemary Firth, 'Housekeeping Among Malay Peasants', Monog raph on 
Social Anthropol ogy, The Athlone Press. London. 19 43. No. 7. 
1 O Fatimah Daud, Penycrtaan 'Wanita I3umiputera dalam I3idang Pc rn iagaan 
dan Perusabaan di Kuala Lumpur', Tcsis M.A .. Jabatan Antropologi & Sosiologi , 
Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 1975 . 
1 1 Khadijah Hj . Muhamad. 'Wanita d an Pekcrjaa n '. Tcsis M.A .. Jabatan 
Pengapan Melayu,Universiti Malaya, Kuala Lumpur. 1970 . 
12 Fatimah Abdullah. 'Wanita Mclayu dan Pckcr1aan . Satu Anal1s1s Konflik 









Selain daripada itu tcrdapat banyak kajian mengenai pcranan wanita 
dalam ekonomi yang bcrbentuk ilmiah scpcrti Siti Fatimah Mohd . Ariffin I 3 . 
Sh aja ra t uddur 14 dan Nik Mohd. Mustaffa Shafcil 5. namun kajian mereka 
hanyalah dalam lingkungan pcranan dan pckcrjaan sahaja. 
Hasil d ar ipada pcmbacaan pcngkaji te rhadap tulisan - tulisan ilmiah 
ya ng lalu. pcngkaji dapati hanya tcrdapat seorang penulis yang telah 
mcngkaji tentang pcmbuat keput usan di kalangan wa n ita iaitu Zaidah 
Mu staph a 16 yang tel ah me mb uat kajiannya di M ukim Pulau Tiga, Par it. Perak . 
Aspck kajian bcliau lcb1h mcnumpukan kcpada golongan wanita masyarakat 
lu ar bandar yang mcnjalankan aktiviti pcrtania n scbagai sumbcr pcndapatan 
utama, Dcrbcza dcngan ka jian ini. kajian bcliau lcbi h mcnumpukan kcpad a 
wa nita dalam 3 tahap iaitu zaman bujang, sclcpas bcrkahwin dan sctclah 
mcnjadi janda. 
Sc hubungan dcngun 1tu pcngkap cuba mcngalih pcrhat1un dcngan 
mc numpu kan kajian kc utas masyarakut bandar yang mc n1 alanka n ukt1vit1 
pcrniagaan scbagai s um bcr pcntlapatan utama. 01harapka n dcngan adanya 
kajian r ingkas kc atas pcranan dan kua sa wan1ta oalam mcmhuat kcputusan 
ini akan dapat mcmpcrkayakan lag1 sumhcr kapan d1 ncgara klla 
l 3 Siti Fatimah Mohd . Ariffin . 'Pcr a nun dan Kcdudukan Wanita di Kcrdau', 
Tcsis M.A .. Kuala Lumpu r . 1965. 
14 Shajaratuddur Sheikh Abd ul Halim. 'Sikap Wanna Mclayu dalam Bidang 
Pckcr jaan ', Latihan llmiah D.A .. j abatan Antropologi & Antropolog1, Unive r siti 
Malaya, Kuala Lumpu r . 1967. 
15 Nik Mohd . Mustaffa Shafe i, 'Peranan Wa nita dalam Ekonomi dan Sosial d i 
kcla ntan. Tcs is M.A .. jabatan Antropologi & Sosiologi, Un ivc rsiti Malaya, Kuala 
Lum pu r . 1967. 
16 Zaidah Mustapha , "Dcsicion Maki ng" di Ka langa n Wan ita di Muki m Pulau 
Tiga, Par1t . Pcr ak (SaLU Kcs Stud1). Tcsis DA ., .Jabutan Antropolog1 & Sos1olog1, 









~ONSEP DAN TEORI 
Konsep dan tcori yang mcnjadi topik pcrbincangan utama dalam bab ini 
ialah bcrkaitan dcngan aspck peranan iaitu meliputi konsep pc r anan , 
penc n tuan pcranan dan pcranan wanita. Pcngkaji juga turut mcnyentuh 
scdikit tentang konscp dan tcori kuasa membuat kcputusan. Pc rbincangan ini 
dilakukan dcngan mcngaitkan dcngan be be rapa orang tokoh Antropologi dan 
Sosiologi yang turut mcmperkatakan me nge na1 topik to pik berkcnaan dalam 
basil pcnulisan mereka. 
2. 1: Konsep Peranan 
Peranan merupakan satu pola kclakuan 1angkaan ( cxp<.•ctcd behaviour) 
yang bcrkaitan dc ngan s tatu s :nau kcdudukan sos1al scscorang dalam scsuatu 
kclompok atau s1tua s 1 sos 1al. l a sc lalunya mcrangkum1 hak hak dan 
tanggu ngjawab . Mak na tcrawal mcngcnai kon sc p 1ni lclah tlikcmukakan olch 
seorang ahli antro po logi 1a1tu Ralph Lint on( l 936). Linto n mcnddinisi 
pcranan scbaga1: 
" ...... the d}'nam1c .1spcct of st.llu s \\'/Jc:n (,111 rndn1 1clu11/) put s 
lhc rights :rncf cf1H1<: s uHo dtcc:t. /Jt' 1s r cl orn11nJ.: u r ole " I 
Schubungan tlengan pcranan yanti tl1anggap sebagai aspek dinamik 
status. ini bermakna pc r anan sentiasa bcrubah ubah mcngikut pcrubahan 
statusnya. Contohnya seorang wanita mempun y ai status scbaga1 1stcri. maka 
peranannya juga adalah scbagai istcri . Apabila ia mempunya1 anak - anak 
maka statusnya akan bcrtambah sebagai scorang ibu . Oleh itu sescorang 










individu akan memcgang bcrbagai pcranan dan status bergantung kepada 
pcncntuan kategori sosial. 
Manakala dcfinisi yang diterangkan di dalam lnlernalional 
Encyclopedia of Social Sciences yang menyatakan 
" ... lo rcprcsenl lhe behavior or a given position or slaws ··.2 
Mcrujuk kcpada pctikan di atas. ini bcrcrti peranan yang dimainkan 
o lch scscorang individu adalah suatu pc r lakuan dari satu kcdudukan atau 
status individu itu . Dcrdasar itu tiap- tiap indiv1du mcmpunyai tugas dan hak 
yang tcrtcntu di dalam masyarakat yang ia anggotai. ini bercrti tugas dan hak 
yang ada padanya itu mcncntukan peranan yang dimainkan olehnya . 
Mic heal Danton( 1968 )3 juga turut mcmbincangkan konscp pcranan di 
dalam karyanya Roles An lnLroduccion to the Study of Social Ucl1au tclah 
mcmbahag1kan konscp pcranan kcpada 3 bahag1an 1a1tu pc r anan a sa s (Dasie 
role). peranan um um (general role) dan pcranan bcbas (independent role). 
Pc mb ahagian pcranan as as bcrd as ark an kc pall a fak tor sc mu lap1dinya 
scpc rti jantina (lclalu tlan pc rcmpuan) tlan umur . Pcranan umum pula 
bcrkaitan dcngan akt1v1t1 scscorang yanH b1asanya bcrgantung pada 
kclayakan scscorang. faktor umur atau ptntina t1dak d1ambtl kira dalam ha! 
ini. Pcranan bcbas pula wujutl apabila scscorang 1tu mcnjalankan scsuatu 
tugas itu pada scsuatu kctika . Pc ran an bcbas nu botch dilcpaskan mcngikut 
situas1. kcadaan dan tcmpat yang bcrscsuaian. Misalnya scorang kcrani akan 
memcgang peranan kcrani kctika bcrada di pcjabat dan akan mclcpaskan 
2 David L. Sills (ed.), lnlernalional Encyclopedia of Social Scicncies. The 
MacMillan Company & Free P ress. United States. Vol. 3. 1968. him 546 
3 Micheal Danton. Roles: An lnlroduction to the Study of Socicil Rclat1ons. 










pcranan tc rsebut apabila ia tidak lagi di pc jab at a tau bcrada d i r u mah. 
2.2 : Penentuan Peranan 
Mcnur ut Peggy R. Sanday (dipctik dari Rosaldo. 1974)1 . scja r ah 
pc nc n t uan pc1ra n an anta r a wanita d an lclak i d ikatakarn bc rmula d a la m 3 
lingk ungan iaillu pcr tahanan . subsistcm dan pcngeluaran . Ten aga wa nita pada 
asa lnya adalah dalam lingkungan pcngeluaran dan ka u nn lclaki pula dalam 
lingk ungan su bsis tcm . Akibat wujud nya pcnaklukan maka kau m lclaki telah 
bc r gc r ak kcpada lingkungan pcrtahanan . Schubunga n dcngan ini. 
scsc t cnga h ka u m wan ita mu la bc rgcrak kc lingku ngan subsistcm mcnggan ti 
tc mpat golonga n lelak1. Apab1la kcadaan tcntcram sc-mula kaum wanita 
kc mbali sc mu la kc pcranan as al mcrcka iaitu dalam lin~:k ungan pcngcluara n 
(Rajah 2.2). Daga1manapun tcrtlapat 1uga scbtlangan wan1ta yang tcrus t1nggal 
da la m lingku n gan subs1stc m. Kcscimbangan pcngag1han pckcriaan dikatakan 
w ujutl akibat sumbangan pihak lclaki tlan wa nita dalam akt1vlti aktiviti 
su bsistcm . kc·adaan in1 mcmbcr1 pc ngaruh yang kuat dalam pcrkcmbangan 
sta tus awam kaum wan1ta 
1 M1chcllc Z1mbal1st Rosaldo Women. Culture ;we/ Soc.:wty. Stanford Un1vcrs1ty 










~.a jah 2.2: Pengaliran Tenaga Kau m Wanita 
s:jlan Lelaki dalam Tiga Lingkungan 
PERTAHANAN 
t lelaki ~ 
I SUBSISTEM 
t wanita ~ 
PENGELUARAN 
D1 ubah sua1 dart lleng Lai Leng. 198'1. him 21 
Tu 1uan uta ma mengapa wan1ta mc nga mb ti tern pat kau m lc lak 1 dalam 
lingkungan su b s1stcm 1alah supaya kch1dupan bolch bicrtcrusan Walaupun 
bcgitu mun g:ki n tcrdapat ca ra atau pilihan lain untuk mcngekalkan 
kchidupan. jatd1 apa yanH bcrlaku. sallng hubungan anlara angkubah. 1a1tu 
sa ma ada kau m wan1ta masuk kc arena suh s1stc m hergan tung kc pad a kcadaan 
ckolog1 yang mcmbcnarkan atau t1dak pcng~~unaan tcnaga k;.1um wan1ta. 
Dcrdasarkan anda1an Sanuay ya ng pcrtama. kita dapat mcmahami 
mcngapa kau m lclak1 mcmpunyai status awam yang lcb1h t1ngg1 bcrbanding 
dcngan kaum wanna. kcrana pada asalnya kaum lclak t yang mcmainkan 
pcranan yar.ig pcnting dalam arena subsistcm dan pcrtahanan . Kctidak 
had1ran lclaki dalam lingkungan subsistcm untuk satu jangkamasa yang lama 
maka kaum wa nna mcnggantikan tcmpat mcrck:a . Ak1batnya ialah 










bekerjasama dengan lelaki. Keadaa n ini akan membolchkan wanita terscbut 
mempunyai sua. r a dan seterusnya mcmpunyai kuasa. 
Rosaldol( l 974)S pula mcngcmukakan dua bidang utama y ang mcnjadi 
pcncntu kcpada aspck pcranan iaitu domestic dan public. l a mcrangkumi 
aspck -aspck b udaya, sosial. ckonom i. Dom eslic ·mc ru pakan satu institusi 
nor mal dari segi aktiviti -aktiviti yang disusun yang terdi.ri daripada seorang 
atau lcbih wanita bcrsama dcngan anak - anaknya . Sementara public pula 
mc neka nkan kepada aktiviti aktiviti dan bcntuk bentuk pe r satuan atau 
pcrtubuhan ya ng mempunyai rank di susun bcrasing;an dari lingkungan 
domestic tadi. 
D1mcnsi 'public ' dan 'domestic ' bcrpunca dart scg1 raktor b1olog1 wan1ta 
dan lclaki. Asas ini mcnycbabkan kaum wanita tidak dapat lari dari ruang 
'do m estic ' tad1 kcrana mcrcka tclah d1pcrtanggung1awabkan dalam proses 
pc mbentukan annk anak <.Jan proses 1n1 akan bcrtcrusun sch1 ngga mcn1ad1 
suatu kcbiasaan tlan ditcrima scbaga1 sa lah sa tu aspck bu<.Jaya Manakala bag1 
lclaki pula. mcrcka adalah lcbth bcbas <.Jalam lingkungan 'public ' kcrana t1dak 
ada ikatan ya rng panjang secar a cmosi <.J c nHan tunas pcnglah1ran 
2.3: Peranan Wanita 
Kontrover si mengenai pc ranan wanita memang tclah lama bcrlan1utan. 
Terdapat rama1 pengkaji yang mcngcmukakan pcn<.Japa1t mcreka. Contohnya 
Margaret Mead ( 1963 )6 mcngatakan: 
'Whatever the arrangements in regard co descent or 
ownership of properly, and even if these formal outward 
S Ib id ,him 23 . 
6 Margaret Mead, Sex and Temperament in Three Prim1t1vc Socu:t1cs. \'f.l 










arrangements arc reflected in the tempiremental 
relationships between the C\VO sexes, the prestige values 
always ~1ttach to the occupations of men ..... ··. 
Fransella dan Frost( 1977)7 juga turut mengakui bahawa kebanyakan 
masyarakat telah lama mengakui bahawa : 
"Man became the ·breadwinner ' and women the dependent 
'homemaker · responsible for domestic work. chUdren and 
private personal life ··. 
Pendapat ini t e lah diperkukuhkan lag1 dengan pcndapat Oo tt( 1971 )8 
yang menyata~<an: 
··All couples cook it f or granted that there should be a basic 
division of Jab our between husband and wife in which the 
husband was primarily responsible for supporting the family 
financiall y and the wife \Vas pr1111ar1ly r espo nsible f or 
l ooking after the children and seeing that housework and 
looking \Vere done Tlw world \VOuld be upside c.fown if the 
\VOmun went out to work nnd the husbund staye d home to care 
for the house nncJ chilcfren." 
Namun bcgitu slrco ty pc y ang d1k c mukakan o lc h g o longan trad1s io nalist 
ini scperti Margaret Mcad(196 3 ). Fric dl(l97 ') ) dan Bo lt( l 97 1) akh1rn y a mula 
mendapat tentangan dart g o lo ngan m tH.lcn1 s t sc p c rt1 Joan Huber( 1973). 
Mednick( 197~)) dan Frans(.)llu & Frost( 19 77). Mc nurut m1cr e ka pada masa kini 
per anan wanita tcluh mcngulami pcrubahan Tugas wanita t1dak sahaja 
disckitar ruonahtangga tctapi tclah mcn ccburi bidang yang sama tarafnya 
dengan lclaki. I me1 wanita scbagai istcri dan ibu saha1a dan lclak1 scbagai 
7 Fay Fransella & Kay Frost, In Being A Women : A Review of Research On How 
Women Sec T.hemselves, Tavistock Publications, 1977, him . 1 S. 
8 Elizabeth 1!3 o tt. Family and Social Network · Roles . Norm s and External 











'breadwinner · adalam metos semata - mata . Asas sosio -budaya dan a lam 
seke liling yang berhubung dengan perubahan yang berlaku dalam bidang 
sosio ekonomi telah menyebabkan berlakunya perubaha:n dalam pandangan 
dan sikap masyarakat tcrhadap kaum wanita yang tclah mcmbcnarkan mcrcka 
untuk mclakukan scba hag1a n daripada pekcrjaan yang bukan hanya 
di lakukan oleh kaum lelaki sahaja. Justeru itu sikap memandang rendah 
tc rhadap kau m wanita m ula disingkirkan olch masyarakat. 
Hal ini disokong dc ngan pcndapat Friedl ( 1975 ) yang menegaskan 
bahawa penentuan peranan lclaki dan wan1ta adalah disebabkan olc h fungsi 
sosial dan budaya, bukan hanya warisan biologikal semata mata. 
2.4 : Kuasa Me mbuat Kcputu san 
Tidak banyak teor1 yang bolch d1dapat1 olch pengkap mcngcna1 kuasa 
wanita yang l:>ekcrp1 da lam m c mb ua t kcpu Lusa n Nam u n bcg1tu mcnurut Gail 
Freedman Mc·lson <> mcnyatakan mcmbuat kcputusan adalah d1anggap scbagai 
satu rangkaian kcputusan yang hcrhuhunn ka1t Mcmbuat keputusan 
merupakan proses yang mcllbatkan 1n1craks1 dan rangka1an komun1kas1 
data m kcluarga yang t1ada perm ulaan dan ak h11 an yang bcrk a1t rapat dengan 
pengalaman ccpat dan bcrdasa rkan harapan masa ucpan . Mcmb uat keputusan 
juga dipengaruhi olch hubungun <.Jan pcrsckituran luar :se rta dicorakka n oleh 
tanggapan kcpcrluan dan n1la1 anggota keluarga. 
Terdapat bcbcrapa bukti yang dikumpulkan olch Dlood dan Wolfe 
( 1960 ) 1 O dal am kajiannya di Amcr ika Syarikat yang mcnun1ukkan bahawa 
9 Gail Freedman Melson Kc /uarga dan Pcrsckitaran : Pcrspcktif Ekosistcm . 
(Tcrjemahan Jariah bt. Masud), Dewan Dahasu dun Pustaka. Kuala Lumpur. 
1989. him I 46 I '17 ). 










kuasa wanita yang bekcrja di luar rumah mcningkat tctapi ku rang di dalam 
ru mahtangga. Kajian ini adalah bcrasaskan Tcori Su mbcr (Resource Theory) 
yang menggunakan Model Pcrtukaran Sosial (Social Exclrnnge Model). Tcori 
ini mcnyatakarn bahawa kuasa bcrpunca dari kcpcrluan sumb1cr. 
Kctidak scimbangan k uasa berlaku apabila salah seorang te man hid up 
ini mcmpunya1i sumbcr yang bc r lcbihan. Kalau suami sahaja ya ng mcmbawa 
nafkah untuk kcluarga maka dialah yang bcrkuasa. Apabila pcndapatan 
kcluarga tidak mcmcukup1 maka suami tcrpaksa mcngizinkan isterinya untuk 
mcmbantu mcncari rczcki. Schubungan dcngan kcadaan demekian istcri 
bckerja juga dibcri kuasa untuk mcncari nafkah kcluarga. maka sccara 
langsung mempunyai kuasa di atas scbahagian ck ono m1 kcluarga Walaupun 
kajian ini berasaskan masyarakat barat , namun k1ta bo tch me nel1t1 
sejauhmanakah tcori in1 bcrupaya mewakili golongan wan1ta secara 
mcnycluruh. 
Dagi k1cs kajian di Malaysia pula Khadijah llaji Muhammad I 1 turut 
membincangkan aspek mcmbuat kcputu san Mcnurut bcllau kcputusan botch 
dibahagikan kcpada dua 1a1tu kcputu san kcputu san yang kcc1l (mrnor 
decision) yang kcbanyakannya dihuat olch 1stcr1 Kcputusan kccil ini 
Lermasuklah kcputusan kcputusan Lcntang pcrbclanjaan dapor dan pasar, 
pakaian, alatan rumah 1a1tu pcrkara yang bcrlaku uap t1ap har1 dan dari 
bulan kc bulan . Kumpulan yang kedua pula ialah keput.usan keputusan yang 
besa r (major decision ) yang mclibatkan perkara perkara yang penting 
seperti berhubung dcngan pcrjalanan yang jauh dan perkara perkara yang 
sering berlak u. Tcr masuk di dala m k um pulan ini ialah kcputusan keputusan 
Married Livrng, Glencoe, I l I, Freed . 1960. 
11 Khadi1ah HJ . Muhamad, Wanlla dan Pekeriaan, Tcs1s MA. jabatan Pcngapan 










untuk pindah. rum ah, tcmpat untuk bcrcuti dan sclalunya kcputusan-
kcputusan bagi pcrkara- pcrkara ini diputuskan olch suami. 
Pada ke-seluruhannya mcnurut bcliau. corak membuiat keputusan dalam 
keluarga adalah tipikal bagi keluarga- keluarga bandar yang isteri dan suami 
bekerja . Dalam membuat keputusan mcngenai perJ(ara - perkara yang 
berkaitan dengan rumahtangga dikatakan ianya melibatkan unsur - unsur 
tolak ansur dan pcrsefahaman antara suami dan isteri . 
Seorang, lagi pengkaji iaitu Heng Lai Leng 12 dalam kes kajian mcngcnai 
pekerja wanita yang telah berkahwin di Ladang Teh. Cameron Highland turut 
menyatakan bahawa kuasa wanita me mpunya1 hubun gan rapat dengan 
penghasilan ekonomi. Seseorang wanita dikatakan kurang mempunya1 kuasa 
dan status discbabkan akt1v1t1 yang mcreka lakukan t1dak mcnghastlkan ntla1 
wang dan ca1ra baga1mana scsc orang wan1ta bolch mcmpunya1 kuasa 1alah 
dengan menguasai sumbcr sumbc r bag1 mcmpcrolch1 wang. 
1 2 Heng Lai Leng, Satu Kajian Mengenai Pckc rja Wanita yang Sud ah 
Derkahwin d1 Sebuah Ladang Teh di Cameron l11 ghland. jabatan Antropolog1 &. 











LARAT DELAKANG PERID ADI RESPONDEN DANI PASANGAN 
Bab ini mcnganalisa latar bclakang pcribadi rcspondcn rcspondcn 
wan ita dan pasangannya. 13ilangan mcrcka yang dikaji adalah scramai 40 
ora ng, Analisa pc r kara pcrkara pc r ibadi mcrcka ini dil ihat da r i scgi umu r . 
pcndapatan. talhap pcndidikan. data pcr kahwinan dan pckcrja.an. 
3. l :U mur 
Jadual 3 . I : Um ur Rcspondco dao Pasaoga.11 
'"''>W~ 
•' Rospondcn Pasnn~an 
UMU R Bil a n ga o % B il a n ~a 111 'X 
20 21 I 2.') 
2) 29 1 10.0 I 2 ') 
.30 31 10 2') 0 7 17 ') 
3') 39 16 10 0 I '5 37 ') 
10 44 ') 12.') 9 22. ') 
45 )0 4 10 0 ') 12. '5 
'50 keaLas 3 7 ') 
tumlah 10 100 () 10 1000 
.)adual 3 . 1 mcnun1ukka n umur rcspondcn <.Ian pasanga n mas1ng -
masing. 13cr dasarkan .Jadual 1111 kcba nyakan rcspondcn yang LcrltbaL dalam 
scktor pc rn iagaan tidak for mat ini adalah tcrd ir1 dart k alangan mcrck a yang 
bcrumur antara 30 hingga 40 tahu n yang tclah mcncataLkan scbanyak 6)\ 
daripada kcscluruhan jumlah rcspondcn. Manakala golongan <.11 bawah umur 









Keadaan ini agak bcrbcza jika dibandingkan dcngan kajian yang tclah 
dijalankan olch Fatimah Daud 1 di Dandaraya Kuala Lumpur tahun 1975 yang 
mcncatatkan golongan muda iaitu di antara 20 hingga 30 tahun yang 
kcbanyakan mcnccburkan diri dalam bidang pcrniagaan dan pcrusahaan 
iaitu scbanyak 40 .5~ . 
Hal ini bcrlaku mungkin discbabkan jaral< masa yang bcrbcza. Kalau 
dulu bidang pcrindustrian agak kurang sambutan dari :5olongan muda tapi 
kini golongan muda lcb1h r amai tcrtumpu l<cpada b1dang pcrindustrian yang 
tidak mcmcrliukan modal dan pcngalaman untuk mcmasuki dan cabaran di 
dalam scktor tcr scbut juga adalah kurang jika d1bandingkan dcngan scktor 
pcrniagaan tidak formal ini . 
Sc tain dari pa da 1lu kalau kita !that golonga n rcsponu cn yang bcrumur 
50 tahun kc a tas lanl?sung lt<.Jak ada ya ng tcrltbal dala m sck tor pcrn1agaan 101 
Di s ini didap:at1 wuju<.Jnya pcrsamaan dcngan kapan ya ng tclah dqal~nkan 
olch Fatimah DautJ2. mc nuru1 h c liau }~nlongan pcrin~:kat umur 1n1 tclah 
mcncatatkan IPC ratu s ya ng paling kcc1I sckal1 1a1tu 17 6..r. saha1a Faktor utama 
mcnycbabkan kurangnya '''an1ta ualam pcringkat umur 1n1 ya ng tcrllbat 
dalam bidang pc rn tal?aa n t1uai.: formal :idalah kerana pada tahap int 
produkt1v1ti mcrcka s udah mcrosot sc dangkan b1dang pcrruagaan ini 
mcmcrlukan tumpuan lc naga dan masa y ang ban yak tlan faktor tni di sokong 
dc ngan i.:cnyataan Fatimah Daud3 y ang mc ngataka n "orang orang yang sudah 
tua lcbih suka bcrchat daripada bcrsusah paya/1 bckcna di Juar rumah 
1 Fatimah Daud. 'Pcnycrtaan Wanita Dumiputcra dalam !3idang Pcrn1agaan dan 
Pcrusahaan di Kuala Lumpur'. Tcsis M.A .. jabatan Antropologi & Sosiulogi, 
Un 1vcr s1t1 Malaya, Kuala Lumpur. t 975. hlm .'1 t '12 . 











Dcrdasa1rkan d ari jadual ini juga, kalau kita lihat u1mur bagi pasangan 
rcspondcn pula didapati bahawa sebahagian bcsar respondcn mcmpunyai 
suami yang bcrumur antara 35 hingga 44 tahun iaitu mcncatatkan scbanyak 
60~ . Tahap u mur inilah dikatakan scbagai tahap umur yang matang bagi 
lclaki mcmbuat kcputusan dan memainkan pcr anan dalam rumahtangga dan 
masyarakat. 
Scmcntara r cspondcn yang mcmpunyai sua mi yang bcrumur di bawah 
29 tahun hanya mcncatatkan 2 .5~ sahaja. llal ini 1clas mcnunjukkan satu 
kad ar yan g 1rcndah. Ma nakala r cspondcn yang mcmpunyai sua mi yang 
b crumur SO t.ahun kc atas ad a lah scbanyak 7 .5% . Oc ngan ini dapatlah kita 
simp ul ka n bilhawa kcbanyakan rcsp ond cn yang tcrl1ibat dalam bidang 
pcrn iagaan d1 scktor tak formal d1 Ka ta Dharu b c rk cccndcrung untuk 
mcmpunya1 suam1 yang bcrumur anta r a 30 hingga '50 tahun. 
3 .2: Pcndidi ka1n 
Pclajaran rn c rupakan asas yang pcnling untuk mcnccburkan <.J1ri dalarn 
bidang pcrniagaan. tcrutama ya ng mc11halkan llmu ~latcmatlk llal 1n1 
kcra n a ia mcrupakan asas 1ual bell dalam ma syarakat yang mcllbatkan 










rulual 3.2: Tahap Pcndjdikan Rcsponden dao PaSiillil.Jl 
P a S a n g·'".a"fn"" ,,,,,,., . ..:::::· 
Tidak bcrsckolah 2 s.o 2 s.o 
Dar i. I 6 8 20.0 4 10.0 
Ting. l SRP s 12.5 6 1 s.o 
Ting. 4 SPM 13 32.5 14 35.0 
Ting. 6 STPM 11 27.S 11 27.S 
Diploma 2.'5 3 7.'5 
lumlah 40 100.0 40 100.0 
Waiau bagaimanapun bcrdasarkan jadual 3.2 k1ta masih mcndapati 
tcrdapat S.O i daripada rcspondcn yang t1dak me m 1l1k 1 pcnd1d 1k an form al 
yang tcrlibat dalam pcrniagaan . Walaupun mcrcka t1tlak mcmilik1 asas 
pcndidikan f orma l tap1 tiuak dinafikan kcupayaan mcrcka, bcrasaskan 
pcngalaman dan tl1d1kan kcluarga sc1ak kcctl mungkin mcmpcngaruh1 
kcjayaan mcrcka mcngukuhkan tl1r1 dalam b1tlang pcrn1agaa1n 
l3crdasarkao jadual 101 1uga d1dapat1 golongan yang bcrrcnd1d1kan 
tinggi yang rncncapa1 taraf 01plom a dan l 1azah am at ~~ urang me nccb urk an 
diri dalam pcrn1agaan 1cn1s 1111 . Pcrkara 1111 1clas dcngan cata tan hanya 
scbanyak 2.'5, sahap1 yang mcl1halkan tl1ri . 
Kcadaa n ini bcrlaku mungkin d1scbabkan cabaran yang tingg1 ya ng 
wujud dalam bidang pcrniagaan mcnjatlikan mcrcka l1cbih bcrminat untuk 
mcnccburkan diri dalam scktor - scktor pckcrjaan latn tcrutama scktor swasta 










Golongain pada tahap SPM (Sijil Pclajaran Malaysia) paling ramai 
mcmbabitkan diri dalam scktor pcrniagaan tak formal int yang mcncatatkan 
32.5% dan diikuti oleh golongan bcrkclulusan STPM (Sijil Tinggi Pclajaran 
Malaysia) scbanyak 27.5 %. 
Kalau d:ibandingkan tahap pcndidikan respondcn datn pasangan mcrcka 
didapa ti tcrdapat satu tahap pcndidikan yang hampir samat. Secara jclas di sini 
dapatlah kita simpulkan bahawa sescorang rcspondcn yang mcmpunyai tahap 
pcndidikan tcrtcntu akan bcrkcccndcrungan untuk mcmpunyai suami yang 
mcmpunyai tahap pcndidikan yang hampir sa ma. 
3.3: PerkahwillJ.an 
Soal pc:rkahwinan juga mcrupakan pcrkara ya ng t11an ggap pcnting 
kcrana pasangan hidup yang scsuai akan mcnjamin scbuah rumahtangga 
yang kckal d an bahag1a ~lcng1kut amalan masyarakul Mc:layu trad1s1, scorang 
bakal suami lcbih banyak dirilih olch kcluarga, manakala anak gad1s mcrcka 
hanya mcngi 'kuti apa yang tclah diatur olch orang tua . Namun sckarang. 
kcadaan sudah mula bcrubah Kcbanyakan pasangan h1dur> d1car1 scndt ri olch 
orang yang cmpunya d1r1. Bcrdasarkan kepada keatlaan tntlah pcngkaJI 1uga 
turut mcngkaji tentan~ soa l pcmt11han suam1 mas1n1i masing dan scja uh 











Jadual 3.3: Pcckahwioao: Pilihao Daka! Suamj clan Pcrta!ian Darah dcncan 
lli.!lli 
Pc r talian Darah 
Scndici Tidak 18 45.0 
Kcluacga Tidak IS 37.S 
Scrndici Ya 5 12.5 
Kcluacga Ya 2 5.0 
Ju mlah 40 100.0 
Dccdasackan jadual 3 3 di atas. didapat1 bahawa scbaoyak 45 " dacipada 
kalaogan pcoi.aga, mcmbuat pilihao scod1c1 pasaogao hidup masiog masiog, 
kcdua dua pasaogan ini scmcmangnya tidak ac.Ja pcrtal1an c.Jarah 
Namun bcg1tu. tccc.Japat 1uga pasangan rcsponc.Jcn yang h crkahwin 
d itcntu k an olch kc lu acga m asing m asing. II al 1ni jc las c.Jcngan ca ta tan 
scbanyak 37 . 3 ~ c.Janpada kalangan rcs pooc.Jcn yang bie rkahw1n hasll dac1 
pilihan kcluar-ga masing mas1ng . Namun bcg1tu pasangan 1111 iuga bcl>a s c.Jan 
ikatan kckclua rgaan 
Has1l clar1 kapan hanya d1<.lapat1 schanyak c:; O' s aha1a dac1pada 
pasangan hid tu p yang d1atuc olch kcluarga y ang m c m pu ny a1 pcctal1an dacah 
dan 12.SX p1Jla, walaupun mcmpunya1 pcctalrnn darah dc ngan suam1 tapi 
mcccka yang mcmbuat pl11han scndi ci hukannya d1rancang olch kc lu acga 
masing masing. 
Scbaga1 kcs1mpulannya dapatlah dikatakan bahawa hanya tcrdapat 
17 . S~ saha1a daci kalangan pcniaga yang dikaji yang mcmpunyai hubungan 
saudaca dcngan suami manakala ba ki n ya 1a1tu 82'. .5 % lang s ung tidak 










mcmbuat pilihan pula, diri - scndiri lcbih dominan dalam mcncntukan soal 
pilihan ia itu scbanyak 67.5% manakala kcluarga pula mc mpuny ai kuasa 
scbanyak 42.scx; dalam mcncntukan soal jodoh untuk anak - anak. 
Sccar a rumusannya, kcbanyakan rcspond en yarng bckcrja scbagai 
pcniaga sccarn tidak formal ini bolehlah dikatakan mere~~a agak lcbih bcbas 
dcngan ikatan cara hidu p tradisi dala m soal mcmbuat pil ihan bagi pasangan 
hidup masing- masing. 
3.4: Lama Bekerja 
Pcngala man bcrniaga juga mcmainkan pcranan yang pen ting dalam 
mcmpcnga ru h1i jumlah pcndapatan scscorang rc spo ndc:n ya ng sctc ru snya 
aka n mcmpcngaruhi kuasa bagi scscora ng sur arumah dalam mcmbuat 
kcputusan bc r hubung soal rumahtan gga . Sc makin lama scscorang 1tu 
bc rniaga maka sc mak1n kukuh pcrn1agaan mcrcka kcrana 1a akan 
mcmpunya1 sicmakin rnma 1 pe langgan tcrutama pclanggan tc tap. Pc r ka 1 a 1n1 
mcma ng bc nar mc nurut scnrang rcspontl c n ya ng agak hcrp1ya tlalam 
pc rniagaa n . Mcnurut bcllau. pa tl a pc r1ngkat awal bcl1au mula bcrn1aga , 
pcrn iagaannya um pa ma pcpatah · h1dup scga n mall tak mahu ' kcrana d1r1nya 
masih lagi bclum tl1kcnal1 Olc h kcrana 1lu ha g1 scorang usahawan "ihsa n· 
mcrupakan asct ya ng amat pcnt1ng ba gi mcncntukan kc1ayaan dalam 
pcrn iagaan. Untuk itu · masa ' mcrupakan faktor ya ng utama ya ng akan 










!adual 3 1: Lama Rcspoodco dan Pasaogao Ockcrrn. 
Lama Res pond en P a sa n ~a n 
Beker i a BilanRan ~ Bi langan ~ 
0 1 9 22.S 4 10.0 
5 9 9 22.S 6 1 S.O 
10 11 17 42.S 14 35.0 
15 19 s 12.5 8 20.0 
20 21 1 2.5 5 12 .S 
25 29 I 2. ') 
Dcr sara - 2 ') 0 
luml ah 10 100 0 10 100 0 
Mcru1uk k cpacJu .lacJual 3 1. d1cJ apal1 12 ')\ cJar1pad ,1 pcnta~a tit sck 1tar 
Ko la Dharu Le lah m c mulakan pcrn1agaannya antara I 0 h1n g~a 11 lahun 
Manukala 12 ')"t pul.1 tclah hc rn1aga scla ma .1nt.1r.1 15 h11111~a I 9 tahun dan 
2 .S\ saha1a ya ng hc rntaRa paltnR lama 1u1lu 20 h1nggu 21 lahun Kc ttga t1 ga 
golon gan IO t b o lc h d1anBilap sch a~p1 sud.th mc mpun ya1 :t:lct dalam hcn t uk 
" ih sa n" cJan sucJah l1uak bcg 1tu mc nHhatlap1 han y ak ma :la lah untuk tcru s kckal 
d a l a m pc r n 1 a g a a n b c r b a n d 1 n g d c n g a n 11 o I o n H a n d 1 h a \\' a 11 I 0 l a h u n 
pc n g a I am an b c r n 1 a Ba. )' :rn R m c nu r u l Lt p .111 1! o long .1 n 1111 11\ c I 1pu11 15 \ 
dartpacJa 1umlah kcscluruhan r cspontlc n yanR tl1ka11 Uartpada 15\ 101 . 22 .S\ 
mcr upakan mcrcka yanR lclah bcrn1aga antara S h tngga 9 lahun Ma nakala 
22 5X lag1 mcrupakan mcrcka yang mas1h baru dalam btda og pcrn1agaan iaitu 
pcogalamao kurang d art 5 lahun bcrniaga. 
Golongan pcn1aga yang kura ng S tahun b crniaga inilah mcnurut Ma j lis 
Pcmband<iran Kola Uha ru (~I P Kl3 ) yang agak mc n imbu l kan ma sala h d alam 
m cncntu~~an 1umlah kcsclu ruhan m c r ck a ya ng Lc r babtt dalam sck t or 









jalankan tidak kckal lama. sil1h bcrganti dan t1dak pcrnah tctap dalam jangka 
masa tcrtcntu. 
Kcadaan ini timbul kcrana golongan yang tcrbabit dalam pcrniagaan 
scpcrti ini mcnghadapi masalah scpcrt1 modal yang kccll ya ng sukar untuk 
d ib uat pusingan. pcrsaingan yang tcrlalu hcbat dari pckcdai pckcdai lain dan 
lidak k urang jug a m asalah m asalah rum ahtangga yang ti m b ul scpcrti suami 
yang tid ak mcmbcnarkan. masalah pcnjagaan anak anak dan lain lain urusan 
ru mahtangga. 
3.5: Pc ndap atan 
l3crka1t dcngan lama rcspondcn bcrn1aga 1n1. pcngkap 1uga turut 
mcnychd1k1 pcndapatan scbulan rcspondcn dan pa sangan r cs pondcn Namu n 
bcg1tu pcngkap agak mcng hadap1 ma salah kcrana kchanyakan rc spondc n 
cuba untuk mcrahs1akan pcndapaLan ma sing ma sinH Olch 11u pcnitkap cuba 
u n tu k m c m c ra n g k a p r c s po n cJ c n d c n g a n m c n n a n 1! ~ a r k a n s c n u 1 ri pc n cJ a p a l a n 
rcspondcn. Mclalu1 cara trll rcspondcn agak SL1kar untuk mcnyc111h un y 1kun 
ju m I ah pc n d a pat an m c r ck a w a I au pun l u m I ah pc n ti 11 p n t.1 n yang cJ 1bcr1 k an 










la dual 3.S: Pcndapatao Scbulan Rc rnoodco dao Suam1 
Peo d apatan Responden Pa s an Ra n 
Scbu lan $M Bilanaan 
' 
Bil an Ran ~ 
0 299 6 I S.O 5 12.S 
300 599 30 75.0 19 47.S 
600 899 2 s.o 11 27.S 
900 1.1199 I 2.S 3 7 .5 
1.200 kc atas I 2. 'S 2 s.o 
!u mlah '10 100.0 '10 100 0 
Mc r u1uk kapada jadual 3 .S. d1dapall gol on g ao rc spond c n y ang 
mcncri ma pcndapatan paling banyak adalah d1antara R~l30 0 h1n gg a R~1599 
scb u la n . 1a1tu scbanyal\ 7 5 \ ~lanakala scban y ak 5,. pul.1 b c rpc ndapatan 
anta r a RM600 hlnr,ga R~U\99 scbulan llan y a tcrdapat 2 orang saha1a pc n1aga 
ya ng bc n ar b c n ar b cr1.1 y a y.1n~ h c rpL' 1HJ.1putan mc 1L'h1h1 R!\'l<>OO scbulan 
Ma n akala tcrdapat 15 ~ pula y:in~~ mc mp c rol c h1 pc nd:ipat:in kurani! dur1 
RM300 scbulan . Apabtlu pcrtanyuan J1a1ul--an m c ngap.1 mcr c ka tc t ap 
m c n cr uskun pcrn1agaan walaupun pcndapa t an y.1n~1 d1p c rc1l c h1 lang s unl~ 
tidak mcmuaslrnn . mcrcka mcny:ltakan mcrci...1 lid.ti-- 11\L' 111punya1 pl11han lu1n 
dan ada y ang mcny atakan l-..c~1.1t.1n PL'rn1.1~.1;1n h.1ny.1t.1h un1uk mc ng1 s1 ma sa 
~1a n akala pc ndapatan bulanan bag1 pasangan rcsponuc n p u la d1dapat1 
'17 .S i mcmpc r o lch1 pc ndapatan antara RM300 599 scbulan Hanya tcrdapat 
12 5 i saha1a daripaua k csc luruhan pasa ngan rcspondcn yang d1kap ya n g 
m c m pcrolch 1 pend apata n lc b 1h R:\190 0 scb u Ian . Did ap a ti p asungan res pond en 
yanH mcmpc rnlc h1 pc ndapatan pada tahap ini ia l ah go lon~an yang bckcr1a 
d c n K a n s c k tor k c r a J a a n M a n a k a I a m c r c k a y a n ~l m c m r c ro 1 l' h 1 p c n d a p tt t n n 









scndiri sa ma ada scbaga1 pctani. pcniaga. bcrtukang, pcmandu dan lain lain 
pckcrjaan yang t1dak mcnggunak an tcknolog1 yang tingg1. 
3.6: Bilangan Anak 
Dalam kajian ini juga pcngkaji tidak lupa untuk mcmastikan bilangan 
anak dalam scscbuah kcluarga . Walaupun ramai yang mcnganggap bahawa 
bil angan anak bukanlah angk ubah yang pcnting yang mcmpcngaruhi kuasa 
dalam mcmbuat kcputusan tap 1 di sin1 pcngkap cuba mcmasukkan jumla h 
bllangan anak scbaga1 salah satu angkubah pcnt1ng. 
ladual 3 6· Dtlaogao Anal;. 
Dilangnn Kekc r apan Per at us 
A oak 
2 7 17 ') 
.3 10 2'> () 
'1 8 20 0 
') 6 I 'di 
6 I 2 '> 
7 6 I') 0 
8 2 '> 0 
lumlah ·10 100 0 
lla stl da r 1 pcncl1t1an pcngkap bcrdasarkan Jadual 3 6. d1dapat1 42 .S'X. 
daripada rcspondcn yang d1kap mcmpunya1 anak tHJak mclcb1h1 3 orang . 
Ha n ya 22 Sx saha1a dar1pada rcspondcn yang mcmpunya1 a nak mclcb1hi 5 
oran g 1a1tu antara 6 h1ngga 8 orang anak . Manakala 35 .0 'X. p u la didapat1 









Bcrikutan dari ka1ian tcrhadap bilangan anak 101 . pcngka1i juga turut 
mcncliti b ilanga n isi rum a h d ala m scb uah kc lu arga . H asilnya did a pa ti 
walaupun t c rdapat 1par. mcrtu a. ibubapa rcspondcn. dan lain lain sa udara-
mara yan g turut tinggal bcrsama- sama dcngan kcluarga r csponden didapati 
bilangan ahli kcluarga sctiap r cspondcn tidak ada yang mclcbihi 12 orang . 
Maka. d c ngan ini dapatlah d ika takan tanggungan r espondc n dan suami dalam 
mc mbiayai ahli kclua rga t ida k lah bcsa r mcmandangkan kos hidup di kawasan 











PEMDAllAGIAN PERANAN DAN ~IE~tDUAT K~PUTUSAN 
Wanna bcrumahtangga yang bckcrja botch mcnycbabkan pcrubahan 
kuasa dalam pcmbahagian tugas kcluarga . Pcngurusan ru mahtangga yang 
lazim nya dilakukan olch istcri yang tidak bckcrja tcrpak sa dibantu olch lain-
lain ahli kcluarga scpcrti suami dan anak anak yang tclah rc maja . Kuasa 
istcri bckcrja dalam rumahtangga 1uga bcrkurangan kcrana suam1 1uga tclah 
mcmpunya1 suara dalam pcngurusan rumahtan gga Uc r asaskan kcpada 
andaian tcrscbul. bab 1n1 mcngka11 pcranan ya ng d1ma111kan o lch wan1ta 
bckcr ja dalam tugas tugas rumahtangga dan mcmbllat kcputusan 
4.1 Aspck Pcranao 
01 bawah aspck pcr:rnan pcn~kap akan m0!1haL pcran.111 dar1 J sue.Jut 
ia1tu datum bidan~ kcwan~an . kcp1mp1nan rum.1lnan~rna dun pcnp1g.rnn anak . 
4.1.1 : Pe r anan Dalam IHdang Kcwangan 
D c r d a s a r k a n .I a u u a I '1 1 1 . d 1 c.l ;qu l 1 r L' :; po 11 d c n II\ c m p u n y ,11 k h 1 h b a n y a k 
p c r a n a n d a I a m b 1 d a n g k c ,,. a 11 g a n S c b a 11 y a k 1 c; \ r c s p o n d c n 
bcrtan ggung1awab mcmcgang wang dalam 1s1 rumah . manakala pasangan 
rcspondcn hanya I) \ sahap1 yang mcmcgang wang uari kcsclu ruhan sampcl 
ya ng d1 ka11 
Namun dt s 1n1 tcrdapat cata tan iaitu 2 . )% tcrdiri dari 1bu mcrtua 
rcspondcn yang mcm cgang wa ng dalam isi r u mah . Mcnurul rcspondcn ya ng 
tc r l1baL Lugas mcmcgang wang dalam is1 rumah mc mang sc nga1a d1 sc rahkan 









ibu mcrtua yang tinggal b c r sa ma- samanya mcmpunya1 lcb1h banyak masa d1 
r umah dcngan ca r a 1n1 anak - anak rcspondcn t1dak mcnghadap1 masalah 
u ntuk mcndapatkan wang kcrana su rnbc r kcwangan scnt1asa bcrada d1 ru mah. 
ladua! 1.1 I: Pccaoao da!am Didaog Kcwaogao. 
Me megane d uit Men g urus k an Be rper anan 
dlllam isi perbelanjaan sebagai .;:· 
c 
·:. 
ru mah as as Me nt e ri 
K e wao1.1an 
13 i I. 'X. D 11. t 011 '%. 
Rcsoondcn 18 45.0 20 50.0 I '1 35.0 
PasanRan 6 I ) .0 ) 12) 8 200 
Kcdua dua !) 37 ') )) 37 ') !R '1) 0 
lbu Mcrtua I 2) 
lumlah '10 100.0 '10 100 0 ·10 I 00 0 
Manakala dalam m cn~uruska n perhclan1.1.1n .is.is . p<:ranan rcspondcn 
d 1d apall sc mak1n bcrtamhah 1a1tu mcn111~l--at k<:pad.1 ')Ot scmcn tara pcranan 
pasanga n r cs pond cn sc mak111 berkuran~ kepad.1 12 )t 
l3 a g 1 p c ra n a n s c b a g a 1 ~I c n t c ri k c w a n \.! a n 1 ,11 l l • d a I u m \I r u s a n 
b c I a o 1 aw a n r u m ah tan g~ a. d 1tla pat1 kl' du a d l l.l n y .1 1 .1 1 t u p ,1 s ,1 n H .1 n ti a o 
r cs poo dc n tclah sama sama mcmainkan pcranan s1:b.1ga 1 ~l<: nt <:r 1 Kcwa nga o 
dc ngan mc ncatatkan scba ny.1k '1)\ k atau d1hand111~1\an anta r a r cspond c n 
dan pasa nga o d1dapall r cspondcn tcrnyata lcb1h d o m1nan !ag1 bcrpcranan 
scb aga 1 ~1cntcri Kc\\'aogan daogan catatao scbaoyak 35'%. manakala pasangan 
han ya 20-X saha1a 
Da r 1patla Jadual 101 . maka dapatlah d 1s impulkan bahawa r cs po nd c o 
lc h1h m<.:ma1nkao pcranan pc nt1n g dan lc bih h c rkua s a ualam b1dang 









4. 1.2 : Pe ranan Mcmimpin 
Kcpimp1nan dalam scbuah kcluarga pcnting kc r ana dar1 sinila h asas 
pc mbcntukan scscb uah m asyarakat. Sc and a1nya pcm 1 m pin dalam scsebuah 
kc lu arga bcrjaya mcmainkan pcranannya dcngan ba1k. maka sccara tidak 
langsung ia tclah bcrjaya mcmbcntuk kcharmonian dalam scscb uah 
masya r akat dan sc tcrusn ya scsc buah ncga ra . Mcmandangkan pcntingnya 
pc ranan dalam rumahtan gga, pcngkap turut mc n1n1au pcranan 101 dalam 
kclua rga rcspondcn yang dika j1. 
ladual 11 2 · Pcrnoao \1cmjmp10 Kcluarna 
Kekc r ao a n Pc r a tu s 
Respond e n 
PasanRan 37 <) 2 <) 
T1ada Kctua l'c r1 c n1 u J 7 <) 
Ju m lah '10 I 00 0 
Dc r dasa r lrnn jadual '1 . 1 2. <.l1<.lapa1i 9 2 C) % rcsrond c n ya nR d1kap 
m c n y a ta k a n b a h aw a p a s a n g a n m c r c k a y a n ~: lll l ' n H a Ill h II p l' rn n a n s l' h a g a 1 
pcm1mp10 . llanya 7 ')\ sah;.qa yang mcn~atakan d11t.1m rllll\ithtnn~rna mcrcka. 
t1dak tcntu siapa yang mcmcgang pcranan scbaga1 pcnump1n 
Walaupun bcg1tu hasll dari pcmcrhallan rcspond c n 1uga bcrsama 
soalao soatan ya ng mcmcrangkap rcspondcn sccara tidak lang sung didapati 
bahawa t1dak scmua dart 92 .St pcranan pcmimpin yang dimainkan olc h para 
suam1 tad1 adalah 1awapan ya ng scbc narnya . kcrana tcrdapat bcbcr apa bukti 
mcnun1ukkan rc spondcn cuba mcli ndungi hakikat yang scbc narnya bahawa 
rcspon<.lcn sc ndir1 yang mcngambi l tanggungjawab mcm1mp10 tlalum 










Hal in1 bcr laku d1scbabkan untuk mcn1aga 1m c1nya dan 1uga suaminya 
atau untu k kcba1kan rumahtangga mcrcka . Tcrdapat juga di kalangan 
r cspondcn ya ng mcli h at dari pcrspckllf I sla m bahawa kcpimpi na n 
r umahtangga adala h tugas suami. maka mcrcka 1uga turu t mcngakui bahawa 
s uami mcrcka yang mcmimptn rum ah tangga mcrcka. walaupun ianya tidak 
bc nar . 
Namun bcgitu pcratus scbcnar dalam kc1udiun scpc rt1 1n1 t1dak dapat 
dipastikan o lch pcngkap. hanya bcbc rupa orang rcspo ndcn sa ha1a ya ng 
sc mpa t pcngkap mcngadakan cross check dcngan hcrtanya kcpuda pran 
ataupu n saudara mara rcspondcn untuk mcngctahu1 pandangan mcrcka dan 
cuba mcmbandingkan dcngun 1awapan rcspontlcn scbclum tn1 . 
4. 1.3: Pc r anan Pcnjagaan Anak . 
Pc njagaan anak anak adal:th sa tu masalah ya n ~ scr111g t11hatlap 1 o lch 
ibu ibu yang bckcrpl, mcma1HJangkan kctlutlulrnn kcluurgn tit rnman motlc n 
in1 ya ng lcb1h bcra sask an kc luarga nuklc us 1-. alau dttl\I s1s1c m kcluar\<(a 
trad1s1onal yang bcrasaskan s1s tcm k.cluuq~a luas ~1 1 m.11rn tlHt hapa . tlatuk 
nc nck dan saudar;i m;ira tinggal scrum .1h a1au IH.'r l1.1tnp1ran dalam satu 
kawasa n yang bolch mcmbantu 1bu bapa, mcngawas1 a n ak anak scmasa 
mcrcka kcluar bckcqa, tctap1 kin1 ibu bapa di ka la ngan ka nak kanak itu 
sc nd1ri tcrpaksa mcnanggung r1s1k o akibat s1stc m kcluarga n uklcus ini. Di 
sinllah lctak nya pcngorbanan atau sating tanggung jawab anta ra suam1 istcri 
y ang b ckc ria dalam mcmainkan pc r anan bagi pc n jagaan d an pcrawatan 










!adu al 4 I 3 I : Pcraoao dalam Pcnjagaao Anak Kc11ka Kcc1l 
Perkara So di,. Bangun Tukar Sed i a Tukar Mand ik:an ~ 8 
Susu Bila Anak La m pin Maka nan Pakaian Anak 
Menangis Anak Anak ~ ·i=:~~ I! .::\":/ ~· ... · 
Mal am 
Respondcn 77.5 77.5 72.5 62.5 82.5 60.0 432.5 
Pusan~ a n 5.0 - 10.0 10.0 7 .5 7 .5 40.0 
kcdua- d uu 12.'5 22.'5 17. ') 7 .5 7 ') 25.0 92.5 
I.a i n - la i n 5.0 2 ') 75 15.0 
Ju mlah 100 100 100 100 100 100 600 
Oc rcJ asar kan j acJual '1 I 3 I . p c ngkap Le lah m c n 1alan k an sualu soal 
sc llcJ1k un tuk m c llhal p c r a n an y an~ cJ1mainkan o ld\ su ,11111 1st c r1 1111 cJ Jlam 
pc n1agaan a n ak anak k c t1ka k cc tl Da r 1pacJa k t'sc lu r uhan kapan cJnJapat1 
r csp o ncJ c n atau 1stc r 1 mt' m.1rnkan pc ranan tlan 1.1n~a:un~t1awah van~ cukup 
p cnting d al a m sc t 1ap aspc k pc nptgaa n an ak an ak mc r c ka 
Sc ca ra p u r at a d 1 d a pat 1 p c r :rn an d a n l a n It 1~ u n ll 1 aw ah p :1 r a 1 s t c ri at a u 1 b u 
d a 1 am m c n 1 a g a an a k an a k m c r c I\. a a ti a I a h st' ha n y .t k '/ 'Z 0 1' \ .__ .1 I au 
a t au b a pa h a nya b c rpcr ;rn an sc b any a k (1 (1 7 \ sa h a1a d a lam m c r awa l d an 
mc n1aga bay1 m c r c ka k c t1ka kcc1l 
Ocrd asar l\.an kapa n 101 1uga d1d apat i w u 1udny a pasa n ga n sua m i 1s t er i 
ya n g sa ma sama m c n g amb1l ta n gg u ng1awab m c m ai n ka n pc r a n an d ala m 
pc n 1aRaan cJan p c ra w alan anak an ak m c r cka kc t ika kcc 1l. Sungg uh p un 
pc ra tu san 1n1 kcc 1l han y a 17 0 8 tt saha1a t c t api 1n i sud ah c u k u p m c m b ukt1 ka n 
sudah wu1ud n y a ~:cscda r an d1 ka langan pa ra suam1 bahawa m c r ck a 1u gn h aru s 









tidak scharu snya discrahkan bulat bulat kcpada para istcr1 scmata mata. 
mcmandangkan para is tcri juga turut sama bckcrja di lua r mcmbantu 
mcnambahkan pcndapatan kcluarga. 
ladual 4.1.3.2: Kcuka Anak-Anak Sakit 
Bila ng an Pc r atus 
Rcspondcn 27 67.5 
Pasangan 2 '5 .0 
Kcdua dua 11 27 '5 
Jumlah 40 100 0 
Pc ranan dalam pcnp1gaan anak kct1ka sakit bcrdasarkan kcpada J adual 
4. 1.3 .2 d1dapat1 bahawa pcranan 1stcr1 atau rc spondcn dart sc1c11 pcratusannya 
agak mc nurun scd1k1t kalau d1band1n~ik an tl cnga n pcn1agaan anak kcllka 
kcc1l. llal 1n1 1clas dcngan catatan 72 08<t Pcranan suam1 atau bapa tlalam 
mcnumpukan masa mcn1aga anak unak kc t1 ka sak 1t 1uga mcnun1ukkan 
pc nurun an scbanyak I . 67~ . Na mun hc1~11u u1 s1n1 tl1tlapa11 satu 
kccc nd crungan untuk kcdua pasangan bcrsama sama mc ngamhtl cull kcttka 
a nak anak saktl yang mcnun1ukkan pcr:11usan h1l.•n•!·•ll )'••Ill~ cukup t111 gg1 
1a1tu 27 S % 
Hasil dar1 tcmuramah kc atas rcspondcn ya ng mcmpunya1 anak anak 
kcc1l d1dapat1 wu1udnya satu kcccndcrungan u n tuk mcrcka bcrhcnti kcr1a 
buat scmcntar a waktu scandainya d1dapati tiada orang yang botch dtpcrcayai 
untuk mc n1aga anak mcrcka Hal ini bcrlaku kc rana pcnglibatan mcrcka 
dalam pcrn1agaan 1n1 han yala h sccara s uka rc la sa haja dan t1ada scs1apa yang 









Penjagaan d an pcr awatan untuk anak -anak kctika wak tu pcrsckolahan 
tidaklah b egitu kritikal kalau dibandingkan kcLika mercka kccil. Pada 
pcringkaL ini mc r cka sudah botch bc rd ikari mclakukan bcbcrapa pcr kara 
tcrtcnLu Lanpa banyak banLuan. 
Dalam mcncliti aspck pcnumpuan masa pada anak - anak dalam alam 
pcrsckolahan ini. pcngkaji Lelah mcmbcri Lum puan data m 6 pc r ka r a ya ng 
pcngkaji fi kir kan pcnLing . 13c rd asarkan jadual 4 . l .3.3. Enam akLiviLi uLama 
yang pc ngkaji pi lih i al ah sukan & pc rm ainan , mcmbaca &. kcrja sck olah. 
bc r cuLi & bc r ckrcasi. mcmbcli bclah. bc r ju m pa dokLor g1g1 dan akhir sc kal1 
mcnghadiri m ajlis di sckolah . 
!actual 11.3 3· Sc marn Znmno Pcr:; ck olahao 
SOklln & Mt:mbucu lltH'Cll ll & Mumbt:ll Dorjompa Majlls di 
Pt:rmaioan & Kerja Berekrenu - bolah dok tor :iokotah 
seko l uh Rhd 
Rcspondcn 12 ) 27 ') 7 '5 '1 '5 0 "{) () 22 5 
Pusan~an 32.S 12.5 I 5 0 I 0 .0 27 ') '5 0 0 
Ked uu-d ua 27 .5 '1 7 ) ')') .0 .P 5 25 0 15 0 
Lain - l ain 20.0 7 ) I 0 () - ').() 5 .0 
Tidal: 7 .'5 ') 0 12 '5 7 '5 2 5 7 s 
bcrka11nn 
Jumlah I 00 .0 100 .0 100 .0 I 00 .0 I 00 .0 I 00 .0 
Sccar a kcsc lu r uhanny a dari sc mua aspck ioi, r cspondc o lcbi h memberi 
tumpuan k c pad a m c mb c ll bc lah unLuk ao ak - anak yan g mc ncaLaLkao 45 .0% 
uan akL1v 1t1 k c dua y ang d1bc r1 tumpuan olch r cspond c n ia l ah mcncmani anak 
anak bcr1umpa d o ~no r g1g1 y an g mcocatatkan '10 .0 %. Kctlua dua ak t1 v1L1 









d ua aktiviti ini rncrnang waja rl ah rc spondcn yang lcb1h banyak rncrnbc r i 
tu rnpuan rnasa. 
Scrncntara itu bagi pasangan pula. turnpuan rnasa lcbih banyak 
d ibcrikan dalarn rncnghadiri rnajlis di sckolah yang rncncatatkan scbanyak 
50%, dan aktivit1 kcdua yang dibcrikan turnpuan rnasa bcrsarna anak - anak 
ia la h s u ka n dan pc r maina n yang rnc ncatatkan pcrat usa n yang agak tinggi 
mun gki n kc r ana minat mcrcka sccara scmulajad1 tcrhadap sukan dan 
scbarang bcn tuk akt1v1ti yang mcllbatkan pcrma1nan. 
Kalau k1ta llhat <.11 s1n1 tcntang aspck bcrcut1 <Jan bcrckrcas1. tcr<.lapat 
ci ri consu/tat1on ancJ co operati o n untuk scsuat u kcputusan. yang 
mcn catatka n 55~ 1bubapa mcluang ma sa bcrsama sa ma anak anak Dcg1tu 
juga <.l alam pcnumpuan masa tcrhatlap pcmbacaan tlan kcrp1 rumah anak 
anak . kc<.lua tlua rcspo n<.l cn tlan pasangan s altn~ hcrkcr1a sama mc numpukan 
pc rh atian tcr ha <.l ap anak anak Kcadaan 1111 her scs uuia n d c n~an kc h1tlupan 
za man yang mcncabar 1n1. solrnngan kcdua <.lua 1LH1 hup11 auulnh pc r lu scbagai 
doronga n un tuk anak anak tcrus ma1u dalam pcl:qarnn 111 e rek,1 
Pc ranan ahll ahl1 lain dalam keluar~a pl\a tl1t e l1t1 . kehanyakan ahll 
kclua rga lain scpcrll kcluarga atau abang kcpada kanak kanak tcr scb ut atau 
datuk dan ncn ck scrta pcmbantu rumah lc b 1h mcnumpukan masa 
rncrncrhallkan akt1v1t1 sukan dan pcrrnainan rncrcka saha1a dan hanya scdikit 
masa d1turnpukan kcpada akuv1u-aktiviti lain. 
j 1ka d1l1hat kcpada jad ual 1n1 juga tc rd apat bcbcrapa aspck yang agak 
rncna r1 k untuk <.l1 cu ngl:1lka n 1a1tu wujud n ya 1awapan ti<.lak bc r ka1ta n bagi 









bahawa ma sih w u1ud lag1 go longan 1bubapa yang lan gsung t1dak ambit 
pcrhatian dalam sc tia p ak t iviti yang anak anak mcrcka lakukan. Hasil d ari 
tc muram ah didapati r cs pond cn mcnyatakan bahawa sc t1ap akt1v1t1 yang anak 
anak mcrcka lakukan adalah bcrd asa rk an kchcndak marcka sc n dir i kc r ana 
r cspondcn sctiap h ari s1buk mc nguruskan pcrniagaan . 
4 .1.4: Pcr anan Me mbuat Kerj a Ru mah 
Mcnurut masy arakat trad1sional . wan1ta y ang t c lah b c rumahtangga 
tcntunya akan mcngambll pcranan sc pcnuhnya dalam pcnyc d1aan makanan . 
mc ng c ma s r umah. mcncuc1 dun mc nggosok paka1an Sc mc ntara lclak1 akan 
mc n ga mbi l sc mua pcranun pc runan di luar rumahtangga k hu susnya dalam 
mcncan r czck i. 
lusJual 1 I 1 Pe i anan f\kmhuat K~ Rum ah 
Rc:spond.:o Puann wan Kudua · Pumbuntu I, a i o -
d II U l ain 
Mcnyc d iakan 87 '5 2 ') 10 0 
makanan 
McnRcmas rum ah 67 '5 l ') I ') 7 ') I '5 0 
Mcncuc1 pak a1 an (12 '5 2 ') I 2 '5 '5 0 I '5 0 
McnRosok paka1an '5 '5 0 22 7 22 '5 
lumlnh 272 ) 30.0 42.5 12.S 42.S 
~tcnc ru s 1 pcrubahan masa. wantta 1uga turut mcmbantu m cnambahkan 
pcnd apatan ~:cluarga , ak1batn y a pcr ana n mcmbuat kcrja rumah 1uga turut 
b c ruhah Ila! 1n1 t c rbukti d c ngan mc ru1u k kcpa da jadual 1 . 1 1 yang 
mcnun1ukkan k cqasama ant ara k c dua dua pa sanr,an <.l a l am n11.: mlrnat kcr1a 









turut mc ny umban gkan tcnaga dalam mcngosok pakaian iaitu 22 .5% daripada 
kcscluruhan rcspondcn yang dikaj1. 
Namun bcgitu , udak dinaf1kan r cs pond c n masih tctap mcmain kan 
pcr an an pcnting dalam aspck pcnycd1aan makanan . mcngcmas rumah , 
mc ncuci dan m cngosok paka1an ini. Pcrkara int jclas ditunjukkan dcngan 
jumlah purata bagi kccmpat c m pat tugas ini scbanyak 68 .1 % ya ng dipungut 
olch r cspondc n . scdangkan pasangan sc bany ak 7 )%, l ain lain 1s1 rumah pula 
puratanya scbanyak I 0 6 3% dart 1u mlah kcsc luruhan 
4.1.5: Pcranan Mc mbuat Tugas- Tugas Am . 
la dual 1 I S. Prranan Me mlrnat Tuna s Tunas Am 
Pc r kara Rcspondon Pa:sangnn krdua - I.. ai n ~ Tidd: 
dua lain Purnah 
Kc kcda1 ')) 0 22 ') 22 ') 
Oc r kcbun 2 <; '1 <; () I <; 0 17 ., 20 0 
Mcncuc1 kc r cta 22 ) (iO 0 2 ') 2 ') JO 0 
lumah 80.0 127 ') '10 () 20 () 30 0 
Ocrdasarkan jadual '1 I') , t1~a tu~a s am y an~ t c lah t11 sc l1d1k1 o lc h 
pcngkap untuk mc lthat s1apa yang mcma1nkan lc h1h hany ak pcranan dalam 
tugas tcrscbut. Kcpulusanny a d1dapati tugas mcmbcli barangan dapur ata u 
makanan. rcspond c n lcb1h banyak mcmainkan pc ran an iaitu scbanyak 55 .0% 
sc dangkan pa sangan mas1ng masing 22 .0,-. . Mcnurut r cspondcn bcliau 
mcmbuat tugas k c k cdat k cr ana kebctula n tcmpat mcrcka bcrn1aga dckat 
tl c ngan pasar dan 1n1 lcbth mcnJtmatkan masa scrta tidak pcrlu mcnyusahkan 









Dagi tugas bcrkcbun dan mcm otong rumput pula pasangan lcb ih 
banyak mcmainkan pcranan. Didapati 45 .0% di lakukan olch pasangan, 
scda ngkan rcspond c n mc n yu mbangkan tcnaga yang kcctl saha1a iaitu 
scbanyak 2.'5'X.. Namun bcgitu tcrdapat 1uga anggota kcluarga yang lain yang 
t ur ut mcnyumbangkan tcnaga mcmbantu 1atlu 17 .S'X. scmcntara 20.0% 
rcspondcn puta mcnyatakan bahawa mcrcka t1dak ada mengusaha scbarang 
kcbun dan hala man r umah mcrcka bcrpas1r tiada rumput untuk d1potong. 
Tugas mcncuc1 kc rcta 1uga pasangan yang lcb1h mcmainkan pcranan 
1a1tu 60 .0'X., scdangkan rc spo ntl c n hanya 22 ')~ sahap1 , kcrana mcnurut 
kc banyakan rcspondc n mc nyata lrnn bahawa mcrcka t1uak mcrnpunya1 kcrcta 
scbaliknyu kcrcta yang atla atlalah kcpunyaan s uam1 mas 1n•t musing 1atl1 
sudah scwa1ar tugas mc ncuc1 kcrcta mcnp1tl1 tan1!gung1.iwah suam1 bukannya 
ISl Crt 
4 .2: Aspck Mcmbuat Kcp u t usan 
Pcngkaj1 1uga cuba mclthal pcr.tnan mcmhuut keputus.rn ualam 
rumahtangga 101 sccara mcnycluruh mcltpu11 ht' rh.1.: .11 a:qH.'k utam.1 
4.2.1: Kcputusan Mc ngcnai Pcrkara Asas Ru mnhtnngga 
Aspck pcrtama yang d1l1hat olch pcngka1i adalah bcrkcnaan dcngan 
pcmbcltan/pcm11than tcmpat kcd1ama n. kcndcraan dan pcrabut Kcuga - tiga 
aspck 101 d1p11th dcngan alasan 1anya mcrupakan satu kcpcrluan asas dalam 









Jadual 4.2. l : Kcputusao ~1cogcoai Pcrkara Asas Ru mahtaogga . 
Pe rkara Rosponden Pasa n ga n K e d u a - T id ak 
( 'l ) ( 'l ) dua pa Hi 
( " ) ( " ) Ill 
~1embeli/memilih 17 5 37 5 45 .0 -
tcmpat kediamun 
Membe li/memil ih I S.O 45 .0 40 .0 -
kenderaan 
Membeli/mem ilih 45 0 2 5 4 ') 0 7 ') 
per abut 
lumluh 77 ') I\') 0 130 0 7 ') 
Oc r dasar kan kcpudu .Jadual '12 . 1. dart scp. 1 m cm bual kcputusan 
mcmbclt/mcm 1lth tcmpal kctl1aman Lcrtlapat salu pcrund1ngan tlan kcr1asama 
llal 1n1 d1bukllkan d c n~an ca tatan sc hany Jk '1')\ kcputusan iH.Jalah dar1pada 
kcd ua du a bclah p1hak Nam u n bcg1tu pa sang.tn at au su am 1 1uga m c m pu ny a 1 
kuasa yang bcsar cJalam aspck pcrn1l11l.1n/1wmhcl1an tcmpat kcd1.11n.ir1 tn1 
ya ng mc n catatkan 37 ')~ b c rhantl1ng r cspo nd c n atau 1stc r1 ya ng ha n ya 
b crk uasa scbanyak 17 .')"4 sa h•q a 
Oag1 pcm11than/pcmbcl1an kcndcr.t:rn pul.1 SL'pc n1 mol oka r . motos 1kal , 
bas1kal dan scumpamanyu, pusangan atau suam1 lcb1h mcngua sa1 aspck 
mcmbua t kcputusan 1a1tu scbanyak 45% . Namun bcgitu tc r ctapat juga pasanga n 
ya n g bcrund1n g dan sama sama mcncapai kcputusan scpakat dalam 
pcm 11than/pc m bcllan kcndcraan 101. yang mc nca tatk an scb anyak 40 ii Haoya 
I Si saha1a daripada kcscluruhan kcluarga yang dikaji yang mc nunjukkan 









Kcadaan ini agak bcrbcza dalam aspck pcmbcl1an/pcmllihan pcrabut 
untu k ru mah. Pasangan atau suami hampir tidak campurtangan dalam aspck 
pcm bclian /pcmilihan 1n1 yang hanya mcncatatkan 2 .5% . Dari jadual in i juga 
didapat1 kcputusan yang d1buat olc h rcspondcn sccara pcrsendirian dan hasil 
pcrb inca ngan suami istcri tclah mcncatatkan pcratusan yang sama iaitu 
scba nyak 45%. Hasil dari pcnyclldikan. rcspo ndcn hanya tcrdapat 7.5% 
rcspond cn yang mc nyatakan tidak pasti siapakah yang scbc narnya mcmbuat 
kcputusan dalam mcmbcll/mcm1llh pcrabut untuk rumah mcrcka 
4 .2 .2 : Kcputusan Mcngcnai Ana k - Anak 
!actual 1 2 2· Kl'ot1tt1;;;an Mcogcoa1 A nab: A oak 
Re sp onde n Pn ~ u ng a n K c dua - I. a in -
( ' ) ( " ) dun la In 
( ~ ) ( s ) 
f\tcmllih n:imu .1na\.. 27 ') l l '; '; 7 ') 2 '; 
m cndis 1plin/ mcn<.lcn<.la 22 ') .rn o '1 2 ') ') () 
anal.. 
Mcncntu\..an an J \.. 12 ') 22 '; (12 ) 2 ) 
m clan 1ut\.. un ncla1ar .1n 
lumlah (, 2 ') h) () I (12 ') I 0 0 
~ alau d1lihat bcrdasarkan jadual 4.2 .2 di atas didapati hamp1r scmua 
kcputusan mcngcna1 anak anak adalah d1buat bcrsama . Hal int tcrbukti 
dcnga n 1umlah scba nyak 162 5\ yang tc rcatat dari 300% . Scmcntara kuasa 
rcspondcn dan pasangannya pula hampi r sama banyak ia1tu rcspondcn 









Kalau dil ihat sccara tcrpcrinci pula bagi sct1ap satu aspck didapati dari 
scgi pc milih an nama anak anak. rcspond cn lcbih bcrpcngaruh daripada 
pasanga n yang mc nca tatk an 27 .)\ bcrband1ng pasangan hanya 12 .S~ sahaja. 
Dagi aspck pcnd1s1plinan anak anak pula. pasangan tcrnyata lcbih 
bcrtcgas . Hal ini scsuai dc ngan pcranan scbagai sua m1 yang mc mimpin dan 
mcmbimbing anak anak . Di si ni pasangan mcncatatkan scb any a k 30 . 0 ~ 
manakala rcspondc n hanya 22 '5~ saha1a. 
Mcncntukan anak anak mclanjutkan pcla1a ran 1uga d1dapat1 pasangan 
lcb1 h mc mainkan pcranan y an g pc ntin g 1a1tu 22 S't . wa laupun dar1 scg1 
pc rund1n gan antara kc dua bl!lah p1hak mcnun1ukkan kutlar pcru tu san yan~ 
tingg 1. Rcspondcn bag1 aspck in1 pula han ya bcrkuasa scba n yak 12 '5\ dalam 
mc mbuat kcputusan 
J 1 k a d i pc r ha L 1 k an h c r ti a s a r k a n i:1 ti u a I ti 1 a t as l l.' rd a pal 1 u n a I a 1 n I a 1 n 
anggota kc luar ga y an~ t urut mcmainkan pc ranan tlulam mcmhua t kcput usa n 
y ang tc rbukt1 dcngan catatan scban •ak 10 0\ sc~ a r:i kt•:;t·l u1 uh.1n ll a l in1 
b c r I a k u a pa b 11 a l c rd a pat n ya all Ir I.. c I u .1 r ~ ,1 1,11 n )'a n•: tu ru l l r n ~rn a I h c nm m a 
kc luarga rcspond c n scpc rt1 1bubapa rcspondcn atau pasa n ~u n sc rta ad1k 










4.2.3: keputusan Mengcnai Pcrbc lanjaan Pakaian 
Jadual 4.2 .3: Kc ptllu san ~1cogcoaj Pcrbclaojaao Pakaiao 
Respooden Pasangan Kedua-dua 
~ ( 'l ) ( 'l ) ( ~ ) 
Mcncnlukan pcrbclaniaan 85 0 so 10.0 
oakaian isleri 
Mcnenlukan pcrbclaanjaan 25 0 (12 ') 12.S 
paka1an suam i 
l\lcncnlukan pcrbclaniaan 65 0 7 s 27 s 
pa~a1an anak - ana~ 
Ju m !uh 175 0 7 ') 0 ')0 0 
Ocrdasarkan .Jadual '1 2 3. dcngan cutatan 8') .0 'J. ictus mcnun1ukan 
bahawa go tongan wa n1ta lcb11l mcngambll bcrat tcntang pak:11a nnya sc nd1r1 
dan paka1an anak anak M.tn.tkala tlalam mcnc ntukan pcrhclarl)aa n pak:11an 
suam1. suam1 lcb11l bcrtan~~un~1awah dari 1stcri Kcadaan 1n1 atlaluh 
bcrkaitan dcngan c1tarasa ma s1ng mas111B yan11 hcrhci':l 
Dc rk cnaan dc ngan pcm1l1han paka1an ,1n.1i.. .1n.1k d1d.1p.\l1 (1')'J. 1s tcri 
yang mc mbuat kcputusan manai.,.atu sua m1 hanya I ') \ sah.lJa " c ban yakkao 
suam1 hanya mcnyc rahkan tugas tcrscb ut kcpatla 1s tcriny a sa ha1a . Nam un 
bcgitu pcrb1ncanga n antara pasa ngan ini 1uga mcnunjukkan yang tioggi 
dalam mcncntukan pcrbclan1aao pakaiao anak anak bcrbanding dcngan 
pc ncntuan b ag1 paka1an mcrcka scnd1ri. Hat ini mungkin dtrasakan pcrlu 











4.2.4: Ke p utus an- Keput u san Lain 
ladual 4,2 1· Kc putusao Kc pul\.l sao Lam 
Pe rk ara Responden Pasangan Ke d u a- La in .. Tidak 
:\::~ 
...... 
dua I a in b e rkaitan 
Pelaburan kcluarl!a 20.0 27.5 40.0 5.0 7.5 
Menentukan burang - 7'5.0 5.0 20.0 -
baranl! kcncrluan tlanur 
Mcmutu s kan le m pat 32.'5 7 .5 17 s 75 5.0 
unluk bcrcu11 
Pcrbcrlun1uan rclrcas1 22.5 52.5 20 0 ') 0 
suam1 
Jumlah I 50 0 92 ') 127 ') 17 5 12 ') 
Ocrda sarkan Jadual 1 21. dalam m c ncntukan pclahura n kclua r ga, 
kc du a du a p 1 ha k aka n h c r h 1 n ca n~ b c r s .1 m .1 . t ct a p 1 .HJ.1 k a I any a m c r ck a 
mcmbual kcpuLusan scn u1r1 1a11u 20'4 d1huat o lc h rc spnnuc n tlan 27 ')'X. t11huaL 
o lc h pa sa ngan r csp{)nd c n . f\1a na kala ba1:11 pc nl'ntuan pcrh c larqaun ha r angan 
kc p c r I u a n d a p u r . r cs p o nd c n I c b 1 h b L' r k u a s a h c r h ;1 n ti 111 H d c n H a n 
pas an g an n ya Tc tap 1 a ti aka I any a m c r ck a h c r h 1nc1n1: II L' t s 11 m a I k ~: 1 tu Ju~ a 
u n tu k pcm 111 han Lem pa L bc r cu t 1, r cspondc n m e n~.11.1 s1 p.1 s.1nH an nya Na m u n 
bcg1Lu pcratu san k cputusan b crsama kc tlua bclah p1ha k l c h1h tingg1 1a1Lu 
scbanyak 17 5 \ 
Manakala dalam m c nc ntuan pcrbclanjaa n r ck r cas 1 suam1. suarn1 
Lc r scbu t lcb 1h banyak mcmbuaL kcp utu sa n iaitu scba nyak 52 .5%. jclas 
mcnun1uk an hahawa r cspond cn lcb1h mcmbuat kcputu san dalam mcnc ntuka n 
baranHan Kcpcrluan d apu r bc r ba nd i ng l ai n lain hal. Sc m c ntara kcputusan 









Kcputusan bc r sama lcb1h dominan dalam hat bcrka1tan dcngan m c mutuskan 
tc mp at untuk bcr cuti. 
4.3 : Peranan Der sama dalam Kegiatan Sosial 
Pcnglibatan dalam aktivi t i sosial a m at pcnti n g bagi mcnja min 
pcrpaduan scsc buah kclompok ma syar akat. Janya mcliputi m c ng hadiri 
mcsy uarat pcrsatuan . majlis majlis kc r ama1an dan sc umpamanya . Dala m 
kajian ini. r cspond c n 1uga turut dtlihat pcr anan n ya bcrsama sa ma mcncmani 
pasangan dalam m cnghad i r i majlts ma1lis scumpama itu 
Jadual 1 3 Kckcrnpao :\1roghad10 :\1a1l1s Sos1al Dcuama 
Ke kc raoa n Bila n Ran Pc r atus 
llamn1r sc t1a n kall <) 22 ') 
kadanR kadanR u ,) 2 ') 
tcrlalu 1aranR 9 22 ') 
T1dak pcrnah 10 2') 0 
Ju mlah '10 l ()() () 
Ocrda sarkan jadual '1 3. d:ir1p~1d:i ·10 oran\:l r cspund c n ya n~ d1kap. 32 5% 
m c n y a ta k a n h a n y a k a d a n g k ad a n g s a h a p l m c r c k a m c n c m a n 1 s u a m 1 
m c ng hadir1 ma1l1 s ma11ts scpcrt1 1tu. :\tanakala 25 .0 i pula m c nyataka n 
m c r cka L1dak pcrn ah m c ngh ad1ri scba rang majlis bc r sama su a m i mcrcka 
kc r ana t1dak ada masa untuk bcrbuat dcmikian . Masa ya ng ada hanya sc m pat 
d1tum pukan pada pcrn1agaan dan rum aht angga sahaja . Na mun bcg1 tu t c rd apat 
22 s ~ r cspondcn yang mcnyataka n bahawa sudah m c n1 ad1 suatu kc m cst1an 










Scbagai rumu san dapatlah dikatakan walaupun scscorang wanita ini 
bckcrja dan sama sama bcrusaha mcnambahkan pcnd apatan kcluarga, namun 
pcranannya data m rum ah tangga m asih lagi didom in asi olc h nya. Mc mang 
tidak dinafikan tcrdapatnya scdiki t scbanyak pcrubahan pcranan dan kuasa 
dalam mcmbuat kcputusan tcntang soal soal rum ah tangga . jika dipcrhati. 
kalau dulu s uami langsung tidak ca mpurtangan d alam tugas tugas mcngc mas 
r umah. mcnycdiakan makanan dan scumpamanya tap1 k1n1 suda h ada 
ca mpurtangan dar1 p1hak suam1. Namun bcg1tu pcngl1batan suam1 d alam 











PENGUKURAN PERHUDUNGAN KUASA t-. tcMDUAT KEPUTUSAN DENGAN 
l3EDERAPA ANGKUD Al l 
Pc nu mpu an pc ngkaji dalam bab int 1alah mclihat kor clasi an tar a k uasa 
mc mbua t kcp u t u sa n d c nga n bcbc r apa angkubah . An t ara angk uba h ya ng 
d ipi l i h o lc h pc ngkap 1al ah umu r r c spon dc n. jumlah pc n dapatan. ta h ap 
pcn did ikan. pil1ha n pasangan unt uk bcrkahw tn 1anu sama ada pil1han sc ndir i 
at au kcl u ar ga dan lama b c k c r p1. Kac d ah an al1s1s y an g d1gun aka n o lc h 
pc ngkap adalah ka c dah analt s1s Yule 's Q ( t c l ah d1t cran gk an dalam Dab I ) 
dc ngan mcnggu nakan kacdah manual yanR paltnR mud ah 
.S . 1: Kuasa Mcm buat Kc putu snn 
Da l am soal sc l1d1k (L amp1ran I ) pc n .~k ap t c lah m c ngc mukak an 1(1 
soalan ya ng mcliput1 sc t1ap aspc k mc mb u at kc pu tusan tla lam rumahtan gga 
[3 c r a s a s k a n I 6 s on 1 a n t c r s c b u t . p c n g k a 11 t c I a h m c m h u n I a rHJ a 1 a n . 1 a 1 t u 
r cs pon d c n y an g b c r k u as a m c m bu at i... c r u l u s an :H.' k l • t .1 n H I. u ran It n y a 8 
pc r kar a dar1pada 16 pc r k ara t c r sc but. mak:t tl1anda1kan hah aw a r cs pond cn 
mcmpu ny ar kua sa y ang lcbrh dalam mc mbuat k c putu san tl1b and1ngkan 
dcngan sua m 1 mcr c ka 
ll astl da r 1 anal1s1s b or ang soal scl i d i k didapat1 dar1pada 40 ora n g 
r c spon dc n y ang d1 kaJ1 tcrdapat 3 5 ~ r cspondc n sah aja yang m c m punyai k uasa 
mc mhuut kc putu sa n dala m sc kurang ku r angnya 8 pc r kar a sc mcnta r a 65 % 










5 .2 : Perhubungan Kuasa Membuat Keputusan dengan Umur 
Bcrd asarkan kcpada um ur rcspondcn ya n g paling tingg1 dan ya n g 
pa l ing r cnda h. pc n gkaj1 tclah mcn ggu nakan tahap 40 tahun scbagai 
pcncngah untuk mcmbahag1kan kcpada 2 katcgori . Katcgori pcrtama adalah 
r cspondc n yang bcrumur di bawah 40 tahun dan katcgor1 kcdua r cspond cn 
yang bcrumur 40 tahun kc atas. 13cr asaskan 2 katcgori tcrscbut pcngkaji cub a 
mc nga1tka n dcngan katcg ori kuasa mcmbuat kcputusan ( d1binca ngkan di 
b awah tajuk 5 . 1). Sctclah digabungkan mcwu1udkan 4 katcgori (Jadual S.2). 
!adual S 2 Pcrbuhumrnn kua:rn i\ l cmbuat Kcput\1sao tlt'mrno Umur 
U mur Mcmbual kokcrapan Pcratus 
Kcputu snn 
> 40 > R 7 17 ') 
) 40 \ 8 (1 I') 0 
( 40 > 8 7 17 ') 
( 40 < 8 .20 ')() () 
lu m !ah '10 1000 
Dari jad ual S 2. pcng k ap tclah me m b L' lll u I\ sa I u 1.1t1 u a I la in bag i 











x I S.O 
> 40 A 
Not X so.o 
< 40 c 
65.0 
A•C 
Qxy • (DXC) (AXD) 
(DXC) I ( AXD) 
- ( 17.S x SO.Ol (IS X 17.5 ) 
(17.S x 50.0) I (IS x 17 .5) 
- 875 262.(1 


















13 a g 1 kc p u tu s a n Q x y y a n g m c m r u I\ y a 1 n 1 I a 1 • O ') '1 )' 11 n ~t 1 c I a s 
mcoun1ukkan pcrtallannya adalah pos1ttf. ku:H !aka dapallah d1 s1mpulkan 
b ahawa um ur rcspondc n mcrupak:in an~k ub ah pcnl1nR d al a m me m pcngaruh1 
kuasa mcrnbuat kcputusan rumahtangga Scmak1n mcningka t umur. scrnaki n 
bcr k uasa r cspondcn dalam mcmbuat kcputusan. 
Olch kcrana Qxy bag1 pcrhubuogan kuasa rnc mbuat kcputusan dcngan 
urnu r 1alah 1 0 51 Dari 1awapan 101 upao kcramba n ga n turut d1lakukan 
dcnf{an mcng1ra pcr1ngkat s1gnlf1canccnya D1 sini pcngkaji tclah rncngira 









HadMaksimum - o ~ z).lL_Q2 ) 2 { 1/A• Ill'\• t/Ct 110 
4 
- 0.54 I 1.96,/(J - 542)2 (I/IS I 11 17 .5 I 1/50 I 1135) 
4 
- 0.5 4 I 1.96J ( I - 54 2 )2 W.81) 
4 
- tMJ. 
Had Minimum • Q - zJ< 1 0 2 l 2 (!/A• 1/0 • l/C • 1/D 
1 
- 0.51 1.96.J( I 51 2 )2 (II 15 I I/ 17.5 I 1150 I I /35) 
1 
- 0.51 1.96)( I 542)2 (0 81) 
4 
- •.Q21 
Olch kcrana d1 sin1 n1la1 0 t1dak bc rada d 1 tcngah tcngah antara llad 
Maksi mum d an Jlad Minimum. maka k1ta katakan bahawa pcrtal1an antara 
kuasa mcmbuat kcputusa n dcn~an umur adalah st.1t1st1 c:11//y sign 1f1c11nt yang 
bcrmaksud 1a adalah ram bang dan botch mcwak1ll populas1. 
5.3 : Perhubungan Kuasa Mcmbuat Kcputu san dcngan Pc ndapa tan 
Ga ri s pcncngah bag1 pcndapatan )'Jn~: d1pl11h o lch pcn\t lu tp adala h 
scba nyak $17 5 scbula n . lkrasask:in kcpada nll:11 p11l1ng 11ngg1 dan pali ng 










Jadu al 5.3 : Pcr hubuogao Kuasa ~1cmhuat Kcputusao dcogao Pcodapata o 
Pendapatan Me mbu at Keputus an k e k e r apan Pe r at u s 
~ t,,, ._,. (X ) ( y) ~': 
> 475 > 8 6 IS 
< 475 > 8 8 20 
> 475 < 8 7 17.S 
< 47) ( 8 19 47.') 
lumlah 40 100.0 
Dari pada jad u al S.3 maka d1turunkan kcpada Jadual Yule 's Q untuk 
mcncar i k or c las i antar a 2 angkubah in i 
x 




(DXC) I (AXD ) 








- (! 5 x 17 5 l ( I 7 5 X 20 l 
( I s x 47 ) ) I ( I 7 5 x 20 ) 
-7 12 5 350 
7 125 · 350 
- .li2.5. 
10(1 2 5 
y 
) 8 











I 00 0 









Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan pe ndapatan juga angkubah 
pen ting da la m me m pengar u ht k uasa dalam me mb uat keputusan . Waiau pun 
angk ub a h in i tidaklah sekuat angkubah umur dalam mempcngar uhi kuasa 
me mbu at kep u tusan tctapi ia masih lag i positi f yakni scmakin banyak 
pe ndapa t an maka scmakin tinggi darjah scscorang isteri mempunyai kuasa 
untu k mcmbuat kcp utusan. 
Olc h kc r ana Qxy bagi pcr hubungan kuasa mcmbuat kcputusan dcngan 
pe nd apatan 1alah •0 .34 . Derdasa r kan 1awapan ini upan kcrambangan turut 
dil a kuk an d c nga n mc ngira pc r ingkat s1g11ificanccnya . 01 si n1 pcngkap tcla h 
mcngi r a ll ad Kcyak1nan Maks1mum dan Had Kcyakinan M1n1mum . 
ll ad Maks1mu m • Q • z/< 1 0 212 (l/A • 11n • 1/C • l/D 
4 
Had Min im u m 
- 0 .3 4 ' I 9 (1 j( I 312 ) 2 ( I /) 7 s I 111 s 0 ' I / 17 's ' I /2 0 I 0 J 
4 
.. 0 31 • I 96J( I 312}2 (Q I <>Sl 
4 
- •Q.2.Z. 
.. o z)(l 0 2 ii < 11A • 110 • 11c • 11n 
4 
- 0.34 l.96J(l 112 )2 !111 7 )' Ill) O• 111 1 ) I 1/2 0 Q) 
·1 
.. 0.34 1.96)! I 11 2 )2 (Q I <>S l 
4 
Olch kc ra na dt s101 nilai 0 bc r ada d i tcnga h - tc nga h a n ta r a Had 
Maks1m u m d an llad ~11n1mum . maka k1ta kataka n bahawa pc rtalian anta r a 
kuasa mcmbuat kcputu san dcngan pcndapatan adalah t1dak stat1st1ca1/y 
s1Rnif1cant yang bc r mak s ud r cs pondcn ya ng d ipili h tidak rambang da n t1d ak 









S.4: Perhub u ngan K.uasa Membuat Kepu t u san dengan Ta r af 
Pendidikan 
Dcrdasarkan kc pad a jawapa n - jawapan kcpada korclasi scbclu m ini. 
pcngkaji tclah mcmbuat hipotcsis bahawa wani ta yang mcmpunyai tahap 
pc nd id ik an d 1 b aw ah SP~1 me m pu nya1 k urang k u asa me m b uat kc pu tusan 
bcrbanding dcngan mcrcka yang bcrkclulu san SPM kc atas. 
Dcr dasark an h1potcs1s 1n1 pcn gk ap tel ah mc n c l1t1 JU m lah r cspondcn 
ya n g mcmp unya 1 taraf pcnd1d1kan pada pcringkat SPM scbaga1 pcncngah . 
maka jadual 5.'1 tc lah dibtna. 
ladual 5 1.: Pcrh ubuogao Kuasa Mcmbuat b,cputu ::: ao <.11.·nnao Tarn( Pcos.hd1kao 
Ta r a f Mcmb u at Kc p u t uun k ckcrapan Pcru u s 
pendid ik a n ( x) ( y) 
> SPM ) 8 ') I 2 ') 
< SPM ) 8 1) 22 ') 
> SPM \ 8 17 '1 2 ') 
< SPM ' 8 t) '} 2 ') 
lumlah •10 100 0 
Dari pada jadual tit atas maka tltturu nkan dalam bc n tuk 1atlual Yule 's Q 












> SPM A 
Not X 22.5 
< SPM c 
65.0 
A•C 
Qxy - (DX C) (AXDl 
(DXC) I ( AXD) 
- (12 S x 22,5 ) (12.S x 22 Sl 
( 12.5 x 22.5)' ('12 5 x 22 '5) 
- 281 25 956 25 
28 1 25 • 956 ZS 
- ill.O. 
1267.'5 








D•D N- A+D+C•D 
Ha st! darip ada ntla1 Qxy ya n ~ d1pcr olch1 m .1\..a 1.J.1p.1tl11h d1 ka takan 
bahawa h1po tcs1 s ya ng d1bua1 adalah t1dnk b t.: nnr . D1dapa11 r espond c n ya ng 
me m punya1 taraf pcla1ar a n ya ng rend ah lcb 1h cc nd c ru n~ m cm pu nya 1 lcb 1h 
kua sa dalam mcmbuat kcputusan b c rb andin g r cspo nd c n ya ng m c mpunya1 
taraf pcnd1d1kan yang lcb1h t1ngg1. 
Olc h kcrana Qxy bag1 pc rh ubungan k u asa mcmbuat kcputusan d c ngao 
taraf pc nd1d1 kan 1a l ah 0 '53 Dari 1awapan i n1 uji ao kcrambangan turut 
dtlakukan dcngan mc ng1ra pcringkat s1gnd1canccnya . 01 s1n1 pcngkap tcla h 









Had Maksimum - QI z/(1 -o2J2 (!/A I !/DI l/C I l/D 
4 
0.53 I 1.96,/( I ( 53)2) 2 ( I /42 .) I I I 12.) I 1122 .) • 1122.0) 
4 
- 0.53 • 1.96/(1 C 53 )2 }2 (0 . 18) 
'1 
Had Mini mum - Q zJ(l o2l2 (!/A' l/D I l/C. 1/0) 
4 
- o 53 t.96)(! c 53 l2l2 !1112 S • 1112 S· 1122 S · 1122 Ol 
4 
- 0.)3 1.96,/(! S3 l2 )z (Q l<>Sl 
4 
Olc h k crana tit sint ntlat 0 ttllak bcratla tit tcn~ah tcngah antara llad 
Maks t m u m ti an II ad M 111 t m u m . ma k a k t la k at a k an ha h .1 w J pc n a 11 an an la r a 
k u as a m c m b u at kc p l ll u s a n d c n ~P n t a r a f pc n d t d 1 k a n a ti a I a h s t .11 1 s t 1 c: .111 }' 
significant y an g b c rm aksutl r csponden vanH dtptlth .1dalah ramhang dan 
botch mcwaktl t populas1. 
5.5: Pe rhubun gan Kuas a Membu a t Kcp u t u su n d c n gn n Pll lh an 
Pasangan 
Scpcrtt ya ng tcluh dttcrangkan dnlam trnhugtan ncngcnulan dt atas. 
maksud ptlthan pasangan adalah sama ada r cspond cn tcrscbut sc nd1rt yang 
mcmtlth calon suam1 mcr cka untuk bcrkahwin ataupun dipilih olch kcluarga. 
lla s1l dar1 anal1s1s . sc ran gka1an data tcla h d ipc r olchi mcngcnai 
kckc r upan ptlthan pa sang an untuk bcrkahw1n d c n gan kuasa m c mbuat 









Jad ual S.S: Pc rh t1buogao Kt1 asa M c mbual Kc pt1tusao dcogao Pilihao 
Pasaog ao 
~~"1~ 
:% Pili han Memb uat Keput usan k eke rapan Pe r atus 
Pasanstan (X) ( y) 
Scndiri > 8 '5 12.S 
Kcluanrn > 8 9 22.S 
Scodiri < 8 I '1 3S .O 
Kcluarna < 8 12 30.0 
lumlah '10 100 0 
13crdasarkan k c pada 1adual d1 ata s. maka pc ngk ap t c lah mc nurunkan 
d alam bcnluk jadual Yule's Q untuk mc ncar1 Qxy 
x 
Sc n d1r1 
Not X 
Kcluaq~ a 
Qxy - mxcl ( AXD l 
(OXC) I ( AXD) 








- ( 12 S x 30 Ol ns x22 S' 
( 12.5 X 30 0 ) I (35 X 22.5) 
375 7R? S 
375 ' 787 s 
- 0.3S Pcrtalrnooya os: f:aul :..s:dcrhaoa kual 
y 
) x 
12 ') '1 1 ') 
II A '11 
?.' ') ') 7 ') 
I> C•D 
3 ') () 100 0 









Dcrdasarkan kepada hasil Qxy yang d1per o le h i maka dapatl a h 
disim pu lkan bahawa respondcn yang me m ilih send ir i cal on suam inya untuk 
berkahw in me mpunya1 kuasa ya ng ku r ang dalam mem bu al keputusan 
be r bandi ng d e ngan ca lo n yang dipilih o lc h keluarga masing - masing . 
Perhubungan angkubah ini dcngan kuasa mcmbual kepulusan juga tidaklah 
begitu kuat . hanya dipcringkat sedc rhana sahaja. 
Olch kerana Qxy bagi pcrhubungan kua sa mcmbuat kcpulusan dcngan 
ptl1han pasangan ialah 0.35 Dari 1awapan 1n1 upan kcrambangan turut 
dilakukan de ngan mcngira pcr1ngkat s1gnif1canccnya. Sc hubungan dcngan 
itu pcngkap Lelah mcng1ra llad Kcyak1na n ~1aks1mum d,1n llacJ ~ cyak 1nan 
Minimum . 
Had Maksimum • Q, z,/ ( 1 Q2 l2 (I/A. 11n. l /C, l/D} 
'1 
Had Mi nimum 
- o.35. 1.9clJ(l 2s1:if1 11;so. 111 2s. 1noo. 1122s1 
'1 
- 0.3 5 • 1.96)'(1 c 3Sl1 l2 <0 18 l 
'1 
- •Q...QJ. 
- o zl tLJll2 c11A. 11n. 11c. 1101 
4 
- 035 1.96) !1 )S\2 )2 (1/35 .0• 1112 .5• 1/30.0 j 1/22.5) 
4 
• 0 35 1.96,./( I ( 3Sl2 l2 (0 18) 
4 
- .Q.ll 
Olc h kcrana <.J1 s 1n1 n1la1 0 bcrada di ten gah te ngah antara llad 
M a k s 1 m u m d an II ad ~11n1 m u m . m il k a k 1 ta k at aka n bah aw a pc rt a Ii an ant a r a 









significant yang mcmbawa maksud r cspondcn yang d ip1llh lldak rambang dan 
tidak mcwaki l i populasi . 
5.6: Perhub ungan Ku asa Mc mbuat Keputu san dcogan La ma Bekcr ja 
13agi mclihat pcrhubungan ini pc ngka1i Lelah mcrujuk kcpada lahap 10 
tahu n scbagai pcncngah bagi mcm1sahkan kcpada 2 katcgori . Hasil dari 
an alisis kc alas r cspondcn d1lun1ukkan dalam jadual 5.6 yang mcnun1ukkan 
k ckcr apun p crhubunga n antara 2 angkubah 1aitu m cm buat kcputusan dan 
kuasa. 
ladual S.6 : Pcrhllhuogao Kt1asa f\Tcrohuat Krrt11usa n dcouao Lama Dckcria 
L ama Bok er la ( X) Mc m b uatK co ut u ~n n( Y) kckc r ao an Pc ratu s 
> I 0 ) 8 2 ') 0 
< I 0 > R 17 '12 ') 
> I 0 < R 12 10 0 
< I 0 \ R I) 22 ') 
lumlah •tO I 00 0 
0 c r d a s ark a n J ad u a I k c kc r .i pa n <.Ii :t t.1 s pc n ~i k a 11 I L' I a h m c n u r u n k an 
dalam bcntuk 1adual Yule 's Q uncuk mcncar1 Qxy 
Noly y 
< 8 ) 8 
x 42 5 s.o 47.S 
> I 0 A 0 A•O 
Noc X 22 5 30.0 52.S 
< I 0 c D C•D 
65 0 35 0 100 0 









Qxy - (BXC) - (AXPl 
(I3XC) + (AXD) 
- (5 x 22 5) - (12 .5 x 30) 
(5 x 22.5) t (12.S x 30) 




0 81 Pcrtalianoya ocga11f saogal kua1. 
Ocrdasar kan kcpada kcputusa o Qxy 101 maka dapallah d1s1mpulkan 
ba h awa lama masa bckcqa 1uga mcrupakan angkubah pcnt1og dalam 
m cmpcngaruhi kuasa mc rnbuat kcputusan Namun pcr1al1an ya n g ncgat1f 
tclah mcm bawa maksud bahawa sc maktn lama sc scorang 11u bckcr1a maka 
scmakin k ur ang kuasanya <.lalam mcmbunt kcputusan. 
Olch kcrana Qxy bag1 pcrhubungnn kuasa mcmhua1 kcpu 1u sa n <.l c n~an 
pi l i h an pasangan 1alah 0 .81 Dari J:l\\'apan "" upan kcramhangun turul 
dilakukan dcogao mc ng1ra pcrrngkat S1!lnd1c.rnccn •a D1 s1n1 pcn~kup l c lah 
mcngira !lad Kcyaktnan ~1aks1mum dan llad ~cyak 11111n ~ 1 rn1mum . 
!l ad Maks1mum - QI zJu 0 2)2 ( I / A t I /0 I I IC I 1 /l)) 
1 
- 081•1.96.J'(l ( 081)2)2 (1/12 .S• 1/5 .0 I 1/22 .5 • 1/30.0l 
1 










Had Minimum -o -z/il___Q2 l2 Ci/A· 110 • 11c • 11ol 
4 
- 0.84 1.96 / ( J ( 0.81t:.l:J.1112 5• !/SO• J/225 • 1130.0) 
1 
- 0.81 1.96/{ I !-0.81 1212 (Q 29) 
1 
Olch kcr ana di s1ni nila1 0 t idak bcr ada d1 t cngah tcngah antar a Had 
M aksi mum dan II ad M1n1 mum , m aka dapa tlah d 1 k at ak an bahawa pcrtaltan 
an t ar a k u asa mcmbuat kcputusan dcnga n pilihan pa sa ngan adalah s ralislica/Jy 
sign1ficant iaitu bcrmaksud r cspondcn yang dip1l1h adalah ramhang dan 
mcwak i ll populas1 
Kcsi mpulan 
Ocrdasa r kan dar1pad.i pcn.iukuran y.1ng td.1h d1hu.11 maka dupulluh 
d is i m p u I k an ba h aw a ha n ya 2 an~ k LI ha h s all •11 a 1a11 LI LI m u r u u n pc n d a pat an 
yang mcnu n1u kkan pcrhubun~.1n yang pos1l1I 1;\ltlJ sc m.11..in mcn1ngkat umur 
at au sc m ak1n t1n~HH pcndapatan maka sc ma~rn bcrk u:t sa scscoran~ r cspondc n 
un t u k mcmb u at kcpu1usan . Scmcntarn an~1kuhah Sl'pcrt1 ta1:1 I pcnd1d 1k11n. 
p 1I1 h a n pas an g an u n l u k b c r k ~1h''' 1 n d an I am .1 r cs p o nd c n b ck c r j a 
mc nun jukkan pcrhubungan yang nc~at1f 1a1tL1 scmak1 n scscorang 1tu 
b cr pc n d1d1ka n 11ngg1 atau scmak1n bcbas rcspondc n mcmlli h pasa ngan h1 dup 
ata u scmaktn lama r cspondcn r cspondcn bckcr1a akan mc n un1ukkan scmakin 
k urang kuasa nya dalam mcmbuat kcputusan r umah tangga. 
Manakala mc lalu1 u11an kcrambangan pu la di d apati hanya 2 angk uba h 
saha 1a dar 1 5 an~~kubah ya ng d1ka11. r cs pon dcn yang d ipl11h tidal< mcwak ll i 
populas1 1a1Lu angkubah pcndapa tan dan pl11han pa sangan untuk h c rka hwtn 




















PEN UT UP 
Dagi mcngakhiri pcrbincangan in1 . pc ngka1i akan cuba mcrumuskan 
scmua hasil anahsis dan pcngukuran ya ng Lelah d1buat d1 samprng cu ba untuk 
mclihat sctakat mana tcori tcori ya ng tcla h d1pcrkcnalkan olc h pcngka1i 
pcngka1i scbclum mi dapat d1guna paka1 (adopt) dalam kapan in1 
6.1 Aspck Per anan 
Kalau dilihal dari aspck pcnycburan pcranan antara suum 1 dan 1s1cri 
olc h Rosal do yang mc nyatakan bahawa kaum \Vanita t1dak dapat Ian dar1 
r u an g ti o m cs l 1 k kc ran a t c I ah ti 1 pc rt an~~ u n ll !ii\\' ,1 h !.. ,1 n d a I a m pros cs 
pcmbc ntukun anak anuk , mc mang bc nur i... alau l11tcl111 he rdu sark an kqH1tla 
an a I 1 sis ya ng l c I ah ti II a k u k an th d a pat 1 \\'an 1 t.1 le h 1 h h l' r p e ra n 11 n men 1 u g u 
anak ana k sc m asa kccil m anak ala sum b a n1i:rn t c na~ia pa sanH an ad al ah tcrlalu 
scdik1t. 
0 c g 1 t u 1 u g a ti a r 1 a s pc k p c r a\\· ;ll ;1 n . \\' a n 11 a m c m a 1 n k a n pc r u n a n y a n g 
amat bcsa r bcr band1ng dcng :rn pasansan . llal 1111 d1ka1Lkan d c ngan proses 
sos1al1sas1 sc m asa kcctl ya ng um um bc ranggapan bah aw a pcranan mend 1dik 
atlalah scsuai dcngan stfat sifat lcmah lcmbut, pcnyayang dan pcndidik yang 
ada pada 1bu Sck1ranya 1bu bckcria. dtalah juga ya ng dtharapkan mengambtl 
cut 1 untu k mc rawat dan mcn1aga anak ya ng sakit. Scbaliknya, para sua mi 
1arang 1arang mcngamb1l cut1 untuk mc rawat anak anak yang sak t t. 
lmpl1ka s1nya pc r anan mcn1aga anak a n ak tidaklah tli scba r kan scca ra 










Dari scgi pcnycbaran pcranan d o mcstik. se ring d1andaikan bahawa 
penglibalan wanita dalam pckcqaan d1 luar rumah mcnycbabkan sum bangan 
ya ng dibc r ikannya dalam mcngcndalikan pcranan domcslik semakin 
bc rkurang, sc bal!knya sumbangan suam1 mungkrn mcningkal. Pe nem uan 
dari ha sil kajian mcnunjukkan bahawa ada kcrja - kcr1a rumah yang lcbih 
kcrap dibual olc h tslcri saha1a scpcr u mcnycd1akan makanan . mcngcmas 
r u mah dan mc masak. 
6 .2 Aspek Me mbuat tcpu t usan 
Kalau mcnurul tcor1 Roose, tanggun g1awab me mb c l1 bcla h . baran~ 
b a r ang ma k an an d an pa k a 1 an u n l u k k c I u a r g a au a I a h ta n ~rn u n g p1 w ah s u a m 1 
Par a istc ri ha nya d1m1n1 a mc rn bcr1 pendapat 111 c n~c na1 harun~ barang ya ng 
d i pc r I u k an o I c h k c I u a r g a Su n ~ H u hp u n h qn l ll p ii r .1 1 st c r 1 11 d a k m c m p u n ya 1 
hak u n tuk mc nolak aLa u mcn~krit1k kcputusan ya n~ tc lah d 1hua1 olc h s uam1 
In i I c I as m c nun 1 u k k an bah a\\' a tu~! .1 s m cm h {' l t h c 1.1 h a ti .1 t .1 h m c r up a k u n 
pc ranan s uam 1. Kcadaan ini tl1kat:ikan bukan kcra na kuranHny a kchcbasa n 
wa n1ta untuk kclua r rum ah tctap1 kcran.1 k ua sa d.1ri SCHI l\L'''"'nH·'" yanH 
dipcgang olch suami. 
Na mun bcg1tu has1l t1 :1r1 ka11an 1111, t e rn yata tcrdapa t wu1 u<.J 
pcrtcntangan. yang 1ctas mcnun1 ukkan 1stcri lcb1h bcrhak mcmbcli barang -
barang makanan dan paka1an. Suam1 juga tida k bcgitu bc r pcranan dari scgi 
kcwangan ya ng tcrnyata mcnu n 1ukkan istcri lcbih b crhak . C1 r1 ini 
mc nun1u kka n wu1udnya pcrsamaa n d c ngan dakwaan Firth ya ng ya ng 
m c n y a la k a n pc n ga r uh u· an 1 La ya ng s c b c n a r n ya d a pa L d 1l1 h at d a r 1 










Aspck kuasa mcmbuat kcputusan pula kalau bc rdasarkan tcori Dlood dan 
Wolfe ya ng mcnyatakan kuasa wanita yang bckcqa akan mcningkat di luar 
rum ah tctapi kurang di dalam rumah. Kcadaan 1n1 mcmang bcnar kalau dilihat 
bcr dasarkan kaj1an tn1. yang mcnun1ukkan dalam aspck mcndis1plin anak -
an ak dan mcncntukan anak anak mclan jutkan pclajaran tcrnyata suami lcbih 
mcmpunyai authorit1 mcmbuat kcputusan. Namun bcg1tu kuasanya tidaklah 
bcgitu kctara kcr ana dal am banyak aspck kcputusan lcb1h kcrap d1ambil hasil 
pcrbinca n gan kcdua bclah p1hak Oag1 akt1v1t1 d1 luar rumah scpc rt1 
me m u tuskan tc m pat u ntuk bc r cu ll tcrnyata istcri lcb ih bcrk uasa b crband i ng 
dcngan suam1 mcrckc. yang 1clas mcnun1ukkan mcmang wu1ud pcrsamaan 
dcngan tcori Olood dan Wolfe. 
Kalau ditc lll1 mcngcna1 pcmtl1han tcmpat ketliaman dun pembcllun 
kc n dcraan 1clas scka lt hahawa suam 1 leh1h 11H.'m1H1ny:11 h.1k un1uk mcmbuat 
kc put us an . Di s 1n1. 1 s l c rt I ch 1 h ban yak m c n ~ 1 k u L s ah a i:1 a pa ya ng s u a m 1 
mc r cka putuskan. Kcputusan ha stl kapan tn1 hamp1r sama tlcngan kapan 
ya ng d1buat olc h KhadlJUh Hap ~luhammad yanH mcn~n1takan hnhawa 1stcr1 
h anya bcrkuasa dalam kcputusan keputusan yan~ ken! s.1h :q.1. scdanRka n 
kcputusan kcputusan yang bcsar lcb1h b.1nvak tl1putt1sk.1n olc h suam1 
6 .3 Hubu n gan Ku asa ~ l cm bua t Kc pu tusa n d c n ga n S A ng k ub ah 
Yang Tcla h Diuk ur . 
Kuasa mcmbuat kcputusan ya ng dipunyai olch scscorang 1stcri 
d1anda1kan olc h pcngkap mcmpunya1 hubungan rapat dcn gan u mur. 
pend apatan . Laraf pcnd1dd; an . lam a m asa bckcrja dan p1llhan pasangan sa ma 










Derdasarkan kepada kelima -lima angkubah ya ng telah dikaji. lama 
wanita tersebu l beker1a me m pu nya1 hu bu ngan yang k u at dcngan k uasa 
mcmbuat kcputusan ia1tu semaktn Lama seseorang itu bekerja maka scmakin 
kuat pengaruhnya dalam membuat keputusan . Hal 1n1 bcrscsua1an dcngan 
pc ndapat Hing Lai Leng yang telah d1pctiknya dalam teori Sanday yang 
mcngatakan scandainya kaum wanita dapat mcmasuki b1dang awam. maka ia 
akan mcnjadi sumber yang kuat mcmpc ngaruh1 pendapat s uaminya . Dari tcori 
ini dapallah dtkatakan bahawa semaktn lama scscorang wa n1ta 1tu bekcqa 
khususnya se bagainya pcniaga. ia akan lcbt h di kc nal1 olc h o rangrama1 
dcngan pengalamannya bergaul secara tak langsung mcnambahkan lag1 
kcwibawaan yang secara t1dak d1scdari n!l :11 n1la1 yang telah ditcrima <.lari 
luar akan d1scma1 dalam rumah1angga mcrcka mclalu1 masa 
A n g k u b a h k c d u a t c r k u .11 <.J a I :1 m m L' m r c n 1~ a rtt 111 k u a s a w u n ll a m c m b u u t 
keputusan dalam rumahtangga 1alah urnur scscora n~ 1stcr1 tc r schut 01 stn1 
d1dapat1 scmakin mcningkat umur scscoran~? 1stcr1 1c r scb u1 sc mak1n kuat 
kuasanya datum rumahtangga D1 s in1 pangkap mc mbu:.1t andaian hahawa rue.Ju 
peringkat awal t1ndakan scscor:ln)l \\'an1l,1 munHl..111 lch1h hanyak 
dipengaruhi ole h cmos1 k'.c:idaan u11 tcrutam:rn\'.1 hcrl.1ku scwak tu anak anak 
yang rnas1h kcc1l yang mcm crlukan pcn1:1~aan y anft kri11kal . mcrcka 1uga 
t c rpak sa mclakukan urusan rumahtangga sepcrt1 mengcmas rumah . 
mcmbasuh. rncmasak 1uga tcrpaksa mcmbcr1 tumpuan kcpada pcrniagaan. 
Dcngan 1tu dalam suasana ruttn har1an yang s1buk mcnycbabkan pcrkara -
pcrkara yang bcrka1tan d c nga n mcrnbuat kcputusan lcbi h scsuai dibuat oleh 










Namun bcgi tu apabila umur scscorang wan1 t a itu mula mcningkal dan 
an ak - anak sudah bcsar dan sudah bolch mcmbantu mcnguruskan 
rumahtangga maka bcban scorang istcri itu mula bcrkurang. Dcngan itu 
scscor ang isLcr1 LcrscbuL sudah mcmpunya1 masa untuk bcrfikir dan 
mc mutu skan scLiap pcrka r a ya ng b crkaiLan dcngan urusan rumahtangga 
mcrcka scndiri. 
Tahap pcndid1kan mcrupakan angkubah yang kct1ga tcrkuat dalam 
mcmpcngaruhi kuasa dalam mcmbuat kcpuLusan Namun bcgiLu dar1pada 
pcngukuran ya ng d11alankan mcnun1ukkan pcrhubungan yang ncgat1f 1a1Lu 
sc mak in r cntlah taraf pcnd1<.Jikan yang ditcrima akan scmakin kuat kuasanya 
dalam mcmbuat kcputusan Bc rd asarkan kcpada kcputusan yans t11dupall 
p c n g k a JI b c r pc n d a p a t b a h aw a b c r k c m u n 11 k 111 a n k c a d a a n 1 n 1 b c r I a k u a ti a I a h 
d1scbabkan olc h r cspontlc n tcrschut Sl'IHlirt t1d.1k n11.:n~~L·t.1hu1 had had kuasa 
dalam rum ahtangga, <.Jcngan 1tu 1a bcrusaha untuk mcndom1nasi sc~ala 
urusan mcmbuat kcputusan rumahtangganya 
Namun bcg itu pcngkap t1tlak bcg1tu y.1krn hast! darip:itl.1 pcn~wkuran 
ya n g tclah d1ja l ankan. kcrana bcrkcmun~k1nan wu1ut1nya pcrhubungan 
ya n g pa Is u an ta r a k c ti u a an g k u b .1 h b c r k c n a a n . II a I 1 n 1 h c r I a k u k c r a n a 
pcngkap L1dak mcmbuat pcngukuran kc atas intervene vuriablc maka d t sin 1 
k1La t1c.Jak c.Japat mclihat kcadaan scbcnar hubunga n tcrscbut. 
UnLuk aspck pcrkahwinan pula . mcneru si angkubah corak pc m1lth an 
pa sa n ~an ia1tu sama ac.Ja pll1han sc nc.J1r1 atau diLcntu kan olc h kclua r ga . 
Wal aupun pcn1n:ap bcr1aya mcmpcrolch1 corak pcrhubungan ya ng n cga t1f 
1a1tu rcspunc.Jcn yan~ hcrkahw1n atas p!l1han kc luar~a akan lch1h hcrlrn~1sa 










u jian kcrambanga n gagal mcmpcrlihatkan rcs pondcn yang dipilih mewakili 
populasi maka pangkap mcngan ggap ntla1 ui.:uran ya ng tc lah d1buat tidak 
bolch dig una pak ai d ala m mcncntu k an k u asa m cm b ua t kc pu tu san yang 
dipunyai olch r cspondcn. 
Dcgitu 1uga dcngan pcndapatan yang d1pcrolchi olch rcsponde n yang 
tclah diukur bcrsama kuasa mcmbuat kcputusan juga mcnunjukkan nilai 
ncgauf. 1a1tu sc makin kurang pcndapatan maka scmaktn t1ngg1 kuasa 
mcmbuat kcputusan. Uj ian i.:crambangan ya ng tcrnyata gaga! untuk mcllhat 
rcspond c n ya ng d1!.:a11 mcwaktlt populas1 tclah mcnun1ukkan n1l a1 tcr sc but 
tidak botch digunakan 
Namun bcgitu k1ta bolcl1 mcl1hat corak rncmbuat kcputusan dar1paua 
kajian ya nR d1buat olch ~h.1d q.1h 111 \luh:immau \lcnurut h c l1au corak 
m c m bu at kc put u s an ii d a hub u n g an n ya d c n >~an <.: 11 ra r end a r a 1 an 1st c r 1 d an 
suam1 d1uru skan Dalam kcluaqia d1 m.tn.1 pend.1p.11.1n Sl1.1m1 ·l>!·lk hc sar 1a11u 
$400 scbulan atau lcb1h (Oulu pcndapatan scban •11k 11H suunh u1an~tHtp t1n~~1 
bcrasaskan kos hldU p ya ng rcndah). sc! Jlunya p c ndap.11 :1n sua1111 st1tl.1 h 
mcncukup1 untuk mcnb1aya1 scmu :i pt'rlH~ l:1np1:1n. plrn kclu111Ha 1tu IH.lak 
mcmpunya1 anak yang rama1 . atau anal\ anal\ yan~ scdang mclan1utkan 
pcla1aran t10 gg1 dcngan pcrbcla n 1aan scnd1r1. pin1aman pinjaman atau 
tanggungan scpcrt1 tanggungan tcrhadap 1bubapa suam1 atau ad1k bcradtk 
suami. Dalam kcadaan bcgitu . pcndapatan istcri bolchlah dibclanjakan olch 
1stcr1 mcng1kut scs uka hat1nya d an mcmbuat kcputusan dari scgi 
pcrbclan1aan paka1annya dan k1r1man kcpada ibubapanya dan sau dara mara 
adalah c.J1tan Rannya sc n<.11r1 Scballkn ya, pka pcndapatan suam 1 t1<.luk 
mc ncukup 1 untuk mcmb1aya1 scmua pcrbclan1aun. maka sc lalunya kctlua dua 









per soalan adalah secara r undingan antara suam1 dan 1stcr1. 
Scca r a kcscluruhan dapatlah d1rumusk an bahawa dalam aspck tugas 
ru m ahtangga . r cspondcn me m ang me ma ink an peranan yang cuk up pe n t i ng 
ya ng mcnunjukkan hampir kcselu ru han tugas adalah dip1kul olch mcrcka 
hanya scd ikit sahaja rcspondcn mcncr1ma bantuan dari pasa ngan masing -
ma sin g. Namun bcgit u dalam aspek membuat keputusan r umah ta n gga 
tcrnyata pasa ngan masmg masing yang lebth mcma1nkan pcranan 
6.4 : Kclcmahan-Kclcmahan A nalisis 
Oc r dasarkan coruk anal1 s1s yang tclah d1lalu1 . maka hcbcrapa 
kclcma h an tcla h d1uapat1 Antaranya 1alah 
a n g k u b a h a n g k u b a h s <: h <: I a h p 1 h a k s a h a pl 
pcngkap hanya mcngukur 
lilllU )'ill)~ u1punya1 OICh 
r cspondcn scdangkan angkubah angkub.1h y .1ng <.11mll1k1 olch pasaniHln tldak 
d i u k u r . 0 I eh i l u ti a I am k a 11 an 1n1 k 1 ta l 1 ti a i.. d a pat m cl tlrn l <Jc n H ii n 1 c I as ii pa k .1 h 
kemu n gk 1na n s1 r at s1fat yan~ dipunya1 ol<:h Sl1am1 t c rschu t bolch 
mempengaruh1 kuasa 1steri mcmbuat kcputusan dalam rumahtan~:~t:i 
Ke I e m ah an kc u u a. 1 a I ah kc gag ;1 I an pl' n H k .111 u n l u k m c m per o I ch 1 
r espon dcn yang rambang d;il;im pcngukuran kuasa mcmhuat kcputusan 
dcngan pl11han pasangan untuk bcrkahwin cJan jumlah pc n dapatan . Ha l mi 
mcnycbabkan pcngkap pcngkap t1dak b otc h mcnggunakan n 1la1 Qxy yang 
d ipc r olch1 u n tuk membandrngkan dcngan tcori tcor i ya ng tcla h d ikemukakan 
menerus1 k a11an k a pan sebclu m 101 
Analls1 s in1 1uga ltdak mcmbuat pengukuran kc atas intervene variable 
(a ngkubah kcttK<tJ. 1a1tu l'cmun~ktn<tn t c rdapat intcrve111t1Jl v.1ri.1hlc ualam 










Kclcmahan tcrakhir yang dapat d1kcsan 1alah pcngka1i hanya membcr i 
t u mp u an kcpada 5 angkubah sahaja ia1tu aspck umur . pcndapatan, taraf 
pcndidikan . pl11han pasangan untuk bcrkahw1n dan lama bckeqa . Scdangkan 
angkubah angkubah lain scpcrti bilangan anak. jumlah isi rumah, lama masa 
bcru mahtangga dan lain lain angkubah t1dak d1kap , yang jclas mcnunjukkan 
kcmungkinan tc r dapat angkubah angkubah yang jauh lcbi h kuat korclasinya 
dari angkubah angkubah yang Lelah d1up olch pcngkap 
6.S : Cadanga n Dag i Mc ngata si Masala h Kctidaktc p atan Pcngukur an 
Oag1 mcngatas1 masalah pcngukuran yang mcl1batkan schcla h p1hak 
sa h aja, pcngkap mcn cadangkan agar kapan kapan ya ng akan d1l akukan pada 
masa akan datang akan mcmbcr1 tumpuan kcpada kcdua tluu hclah p1hak 1a1tu 
p i h a k s u a m 1 d a n 1 s I c r 1 . ;q~ a r ii n H k u b a h a n H k u b a h I ii 111 y ii n 1~ m u n r. k 1 n 
tc r scl 1ndung dapat d1ukur ba~1 mcllhal an~kuhah m.1n.1 )'.U'I\? pJIH'IR 
bcr pcngaruh dala m mcncnlukun k uasa me m h ua1 kc pu t usun 
Masalah kctidak rambang~rn sampcl )':lllH tl1k1111 pulu holch d1alus1 
dcngan mcndapatkan rcspontlcn yang lcb11'1 ram.11 dalam satu satu kawasan 
yang dika1i . Scscorang pcngkap 1uga botch mcn~atas1 masalah 1ni dcngan 
mcnctapkan katcgori katcgor1 tcrtcntu bag1 scscorang r cspondcn y ang 
hcndak d1kap . Dcngan mcnggunakan kacdah ini, kcmungkinan untuk 
bcrlakunya kct1dak rambangan sampcl yang diamb1l adalah r cndah. 
() a l a rn k a 11 a n ~: a JI a n p a d a m a s a a k a n d a t a n g . p c n g k a 11 1 u g a 
m cnf(ha r apkun ap,ar upan untuk intervene variable dapat dilakukan. kcrana 










variable yang sebcnarnya tclah mcmain kan pcranan pcnting dalam 
mempcngaruhi hubungan X dan Y. Tctap1 d1scbabkan keadaan - keadaan 
tc r tcntu angkubah X tclah mclindunginya. 
Sclai n itu pcngkaji juga mcngharapkan aga r angkubah angk ub ah 
ya ng dik aj i di pclbagaikan tidak hanya menu m pu k an kc pad a 5 angk ub ah 
sahaja scpcrti mana yang tclah dilakukan dalam ka1ian ini. 
Nam un bcgitu sccara kcscluruhan walaupun t crdapa t bcbcrapa 
kclc m ah an dalam kacdah analls1s . Namun kclcmahan kclcmahan tcrscbut 
mcmang sukar untuk d1clakkan olc h pcngkap d1 scbabka n ru ang dan masa 
yang mcmang t c lah d1hadkan kcpada pcngkap Namun bcgatu daharapkan 
kajian an1 bcrupaya untuk mcn1ad1 gar1s panduan kcpudu pc ngkap pcnf:kap 
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